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               El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera los medios 
y materiales educativos influyen en el aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado 
de Gestión y Liderazgo de la Batería de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 
2016 El enfoque fue de una investigación  cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, 
de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 56 alumnos, de los cuales 
se tomó una muestra de 49 participantes, obtenidos por muestreo aleatorio, a quienes se les 
aplicó una encuesta de 20 preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas 
referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una alta confiabilidad de 0.912. Se 
realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la 
demostración empírica de que un 89.60% apoya o considera positivamente los 
requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue 
ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  Se concluyó que los 
medios y materiales educativos influyen en el aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado de Gestión y Liderazgo de la Batería de Artillería, en la Escuela de Artillería 
del Ejército - 2016. 





             The objective of this research was to determine how the media and educational 
materials influence learning of the official students of Diploma in Management and 
Leadership Artillery battery in the Artillery School Army - 2016 The approach was a 
quantitative research, correlational descriptive, non-experimental design. The population 
consisted of 56 students, of which a sample of 49 participants, obtained by random 
sampling, who were given a survey of 20 questions with a scale of five categories of 
responses referred to both variables was taken. This instrument had a high reliability of 
0.912. We are corresponding to the results of the survey analysis reaching the empirical 
demonstration that a 89.60% support or positively considers the requirements of the 
indicators and the dimensions proposals made in the instrument; this was widely 
corroborated and contrasted using the chi square. It was concluded that the media and 
educational materials influence learning of the official students of Diploma of 
Management and Leadership Artillery battery in the Artillery School Army - 2016. 
Keywords: educational means, educational materials, learning. 
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Introducción 
             La educación es uno de los valorados más preciados que tienen una nación; y este 
valorado para que alcance la calidad o dimensión deseada tiene que llevar el esfuerzo total 
de todos los involucrados en la misma, llámese gobernantes, llámese directivos, llámese 
profesores, llámese alumnos o llámese comunidad. 
 
Al término del Proceso Enseñanza – Aprendizaje, al “final del túnel” habrá una 
medición para ver si efectivamente se concluyó con esta calidad educativa, planeada “antes 
de”, en otras palabras verificaremos, supervisaremos o determinaremos cuanto se aprendió, 
que tan bueno resultó el aprendizaje. Es importante saber cuánto aprendió el alumno, o por 
antonomasia, cuanto no aprendió y porqué.  
 
En estos “nuevos vientos educativos”, en esta nueva era del conocimiento, donde el 
mismo está a la mano de los educandos, al instante; cabría la pregunta ¿la estaremos 
utilizando en la máxima de sus potencialidades?, ¿se estará cumpliendo la tarea de 
trasmisión de conocimientos? 
Para la trasmisión de conocimientos debe existir “algo que enlace” profesor-
alumno, ese algo se llama Medios y Materiales Educativos, este es el germen de la 
investigación para el autor. 
Este trabajo pretende determinar si los medios y materiales educativos influyen en 
el aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de la 
Batería de Artillería, de la Escuela de Artillería del Ejército – 2016. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
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El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera los medios y materiales educativos influyen en el aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de la Batería de Artillería, de la Escuela 
de Artillería del Ejército – 2016?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 





Planteamiento del problema 
I    Planteamiento del problema 
1.1 Determinación  del problema 
           Desde el surgimiento del hombre, este siempre buscó el modo de comunicarse y de 
hacer llegar a sus descendientes los elementos necesarios para vivir y actuar sobre el 
mundo circundante. Primero fueron los gestos, las acciones, luego los sonidos y 
finalmente las palabras, todo mediante un proceso de aprendizaje espontáneo y por 
imitación. (López, 2006) 
 
Muchos autores establecen que “los pioneros de la enseñanza audiovisual fueron 
los primeros que dibujaron un mapa en el polvo o rayaron una ilustración en las paredes 
de una cueva para hacer más explícito su significado”. Estos dibujos se transforman poco 
a poco en los primeros alfabetos, estos a su vez dieron lugar a la escritura y con ella a la 
Literatura. (López, 2006) 
 
Los Medios y Materiales Educativos se convierten en herramienta poderosa en el 
aprendizaje de los oficiales alumnos”. Dentro de este marco podemos manifestar que los 
materiales educativos se constituyen en el principal complemento de la creatividad del 
oficial, en el marco de su proceso evolutivo, dentro de estos lineamientos el oficial 
alumno del Diplomado desarrolla su creatividad, destreza, habilidad e imaginación. El 
problema surge cuando el docente no hace el uso adecuado de los medios educativos más 
aun todavía cuando se trata de alumnos de posgrado. Los medios educativos bien 
aplicados cumplen un rol muy peculiar en el proceso de aprendizaje, dentro de este marco 
el docente no sólo debe de conocer sus estrategias metodológicas sino también las 
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técnicas y procedimientos para elaborar los materiales educativos y su aplicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Es una realidad que la mayoría de los docentes del sistema de educción superior, 
no usan adecuadamente los materiales educativos en el marco de la formación 
profesional, no se aprovecha el contexto de la comunidad, su naturaleza misma. En su 
generalidad se argumenta que las universidades y los pedagógicos  no cuentan con 
laboratorios, motivo por el cual no desarrollan los proyectos de formación profesional. 
Dentro de este marco se ha observado que las clases, son meramente teóricas, 
descriptivas y tradicionales, ante esta situación urge la necesidad de repotenciar la 
educación en esta área..  
Los materiales educativos en la educación no es un fin sino un medio para 
trasmitir conocimientos en forma objetiva a los alumnos para lo cual se hace uso de los 
canales o medios para comunicar sus mensajes o contenidos educativos, en forma 
específica sirviendo de apoyo al docente para lograr los objetivos propuestos y así mismo 
fijar la atención de los alumnos en el proceso de aprendizaje. 
El COEDE congrega a todas las Escuelas de formación, capacitación y 
perfeccionamiento con las que cuenta el Ejército, una de ellas es la Escuela de Artillería 
del Ejército, cuya misión es Perfeccionar a los Oficiales  y  Sub Oficiales  del Arma  de 
Artillería actualizar y producir doctrina del Arma, así como capacitarlos con educación 
especializada. 
Los materiales educativos en la escuela tienen viabilidad pedagógica en las 
diversas asignaturas, si el docente utiliza adecuadamente los materiales educativos 
logrará aprendizajes significativos, por ello el presente estudio se constituye en un valioso 




1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema Principal  
         ¿De qué manera influyen los medios y materiales educativos en el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de la Batería de Artillería, de la 
Escuela de Artillería del Ejército – 2016? 
         
1.2.2 Problemas secundarios  
a. ¿De qué manera influyen los medios y materiales visuales en el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de la Batería de Artillería, de 
la Escuela de Artillería del Ejército – 2016? 
b. ¿De qué manera influyen los medios y materiales auditivos en el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de la Batería de Artillería, de 
la Escuela de Artillería del Ejército – 2016? 
c. ¿De qué manera influyen los medios y materiales audiovisuales en el aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de la Batería de 
Artillería, de la Escuela de Artillería del Ejército – 2016? 
     
1.3 Objetivos: general y específicos       
1.3.1 Objetivo general  
        Determinar de qué manera influyen los medios y materiales educativos en el 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de la Batería 






1.3.2 Objetivos específicos 
a. Determinar de qué manera influyen los medios y materiales visuales en el 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de 
la Batería de Artillería, de la Escuela de Artillería del Ejército – 2016  
b. Determinar de qué manera influyen los medios y materiales auditivos en el 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de 
la Batería de Artillería, de la Escuela de Artillería del Ejército – 2016  
c. Determinar de qué manera influyen los medios y materiales audiovisuales en el 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de 
la Batería de Artillería, de la Escuela de Artillería del Ejército – 2016  
 
 1.4. Importancia y alcances de la investigación 
          Es importante el presente trabajo porque nos va a permitir, indirectamente, 
evaluar las condiciones en que los docentes están desarrollando las diferentes 
asignaturas del Diplomado, relacionados al empleo de los medios y materiales 
educativos, el encontrar la “medición exacta” de cómo se lleva esta actividad, 
ratificaremos o rectificaremos la misma, siempre con el objetivo de optimizar la 
calidad educativa en la Escuela de Artillería.  
         El alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2016. 
         El alcance social, docentes y alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo 
de la Batería de Artillería, y 
         El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela de Artillería 





1.5. Limitaciones de la investigación 
          La gran limitación es la Inexistencia de trabajos de investigación relacionadas 
al uso de los medios y materiales educativos en la docencia militar; además, en estos 
tipos de investigación social, otra limitación es el tiempo que disponen los sujetos de 
investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta 
investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte de ella,  






2.1 Antecedentes del estudio 
Internacionales 
          Lauracio, N. (2006). Uso de materiales didácticos en un Centro Educativo 
Inicial del Programa de Educación Bilingüe Intercultural (Puno - Perú). Tesis de 
Maestría. Universidad Mayor de San Simón. Cochabamba, Bolivia, concluye que, los 
materiales didácticos utilizados constantemente por la docente para desarrollar las 
actividades de los “Proyectos de aprendizaje” son de tipo gráfico e impreso. 
Asimismo, la docente utiliza recursos lúdicos y del medio natural, permitiendo estos 
últimos el desarrollo de sesiones fuera del aula. Estos últimos materiales no son 
utilizados con la misma frecuencia que el material gráfico e impreso. 
Nacionales: 
          Raggio, J. (2014), en su trabajo de investigación titulado “¨Los  medios y 
materiales educativos y su influencia en el aprendizaje de los alumnos de la E.A.P. 
de Educación de la UAP “,concluye que los medios y materiales educativos si 
influyen significativamente en los aprendizajes de los alumnos, además presenta una 
correlación significativa entre los materiales educativos y su uso adecuado en 
relación al rendimiento académico, que los materiales educativos si despiertan el 
interés en el estudio y por ende el aprendizaje de los alumnos, que el uso de los 
materiales educativos si elevan los aprendizajes de los alumnos, que el uso de los 
materiales educativos de parte de los docentes consolida las nuevas estrategias 
metodológicas de los docentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y por 
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último los materiales educativos se constituyen en un soporte fundamental para el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
          Huamaní, S. (2003) en su tesis titulada La importancia de los Medios y 
Materiales Educativos en la Enseñanza de las Ciencias Sociales. Una experiencia 
aplicada en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Educación. 
Promoción 2000, concluye que el material educativo en el área de comunicación 
integral sirve para estimular y orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, permite 
al alumno adquirir experiencias y  capacidades formativas, que el uso adecuado de 
los materiales educativos en el área de comunicación integral eleva en rendimiento 
académico de los alumnos, y que los materiales educativos utilizados como recursos 
didácticos nos han permitido constatar que los alumnos logran capacidades 
significativas en el área de comunicación integral. Al ser motivados logran un estado 
de ánimo muy peculiar para el aprendizaje. 
          Moromi, H. (2002). En su tesis La influencia de la ejecución curricular y el uso de 
medios y materiales en el rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de 
odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concluye que, No se ha 
evidenciado que existe relación directa entre los medios y materiales utilizados y el 
rendimiento académico, El material y los medios utilizados son considerados por los 
estudiantes como insatisfactorios. 
          
2.2 Bases teóricas  
2.2.1. Variable Medios Y Materiales Educativos 
2.2.1.1. Generalidades 
           Existe una serie de definiciones que a veces nos confunden respecto a los medios y 
materiales educativos, pues se habla de ellos como un solo conjunto o no se les distingue 
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con precisión. Pues los medios y materiales juegan un papel específico al interior del 
proceso educativo. 
Para hacer alusión a los medios materiales educativos se utilizan indistintamente las 
siguientes expresiones: 
· Medios auxiliares 
· Medios didácticos 
· Recursos audiovisuales 
· Recursos didácticos 
· Recursos perceptuales del aprendizaje. 
· Materiales didácticos 
· Materiales educativos 
· Materiales multisectoriales 
 
           Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinadas 
circunstancias, como recurso para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje (por 
ejemplo, con unas piedras podemos trabajar las nociones de mayor y menor con los 
alumnos de preescolar), pero considerando que no todos los materiales que se utilizan en 
educación han sido creados con una intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos 
de medio didáctico y material educativo.  
- Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un programa 
multimedia que permite hacer prácticas de formulación química.  
- Material educativo es cualquier material que, en un contexto educativo determinado, 
sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades 
formativas. Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de enseñanza 
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y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. Un vídeo para aprender qué son los 
volcanes y su dinámica será un material didáctico (pretende enseñar), en cambio un vídeo 
con un reportaje del National Geographic sobre los volcanes del mundo a pesar de que 
pueda utilizarse como recurso educativo, no es en sí mismo un material didáctico (sólo 
pretende informar).  
 
2.2.1.2. Medios Educativos 
a. Definiciones de medios educativos según autores 
             Según Cabero (1999, los medios son elementos curriculares que por su sistema 
simbológico si estrategias de utilización propician el desarrollo de habilidades cognitivas 
en los sujetos en un contexto determinado facilitando y estimulando la intervención 
mediada sobre la realidad la captación y comprensión de la información por el alumno y 
la creación de entornos diferenciados que propician aprendizajes su funciones principales 
son la aplicación de los principios metodológicos y tecnológicos en la construcción y 
diseño de materiales de apoyo a la docencia la captación y la asesoría los docentes en la 
producción de material académico estos materiales en el mediano plazo configurarán 
bancas de conocimiento bancos de conocimiento tos y mediadores de aprendizaje 
patrimonio y memoria de los de las diferentes unidades académicas. 
Citados por Enciclopedia de tareas: 
            May, R.,  los medios son cualquier instrumento u objeto que sirva como canal 
para transmitir entre un interactuante y otros. Estos pueden ser el medio visual: 
transparencias, artículos periodísticos, un papelógrafo, medios auditivos y el medio 
audiovisual: televisión, computadoras. 
            Kepler, R.,  los medios son todas aquellas experiencias y elementos que se 
utilizan en la enseñanza y que hacen uso de la visión y/o el oído. 
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           Castañeda, M., los medios pueden ser un objeto, un recurso instruccional que 
proporciona al alumno una experiencia indirecta de la realidad y que implican tanto la 
organización didáctica del mensaje que se decía comunicar, como el equipo técnico 
necesario para materializar ése mensaje. 
           Meredith, P., un medio no es meramente un material o un instrumento, sino una 
organización de recursos que medía la expresión de acción entre maestro alumno (el 
medio educativo es todo elemento que facilita el aprendizaje y coadyuva al desarrollo 
organización de la persona). 
 
b. Funciones que pueden realizar los medios 
           Para Área, M. (2004), según como se utilicen en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, los medios didácticos y los recursos educativos en general pueden realizar 
diversas funciones; entre ellas destacamos como más habituales las siguientes: 
- Proporcionar información. Prácticamente todos lo medios didácticos proporcionan 
explícitamente información: libros, vídeos, programas informáticos...  
- Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar la información, a 
relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y aplicarlos... Es lo que hace un 
libro de texto por ejemplo.  
- Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que exige una 
determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios.  
- Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico siempre debe 
resultar motivador para los estudiantes.  
- Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las preguntas 
de los libros de texto o los programas informáticos.  
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           La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de manera 
explícita (como en el caso de los materiales multimedia que tutorializan las actuaciones 
de los usuarios) y en otros casos resulta implícita ya que es el propio estudiante quien se 
da cuenta de sus errores (como pasa por ejemplo cuando interactúa con una simulación)  
- Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, exploración y la 
experimentación. Por ejemplo un simulador de vuelo informático, que ayuda a entender 
cómo se pilota un avión.  
- Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los procesadores de 
textos o los editores gráficos informáticos.  
          No obstante hay que tener en cuenta que los medios no solamente transmiten 
información, también hacen de mediadores entre la realidad y los estudiantes, y mediante 
sus sistemas simbólicos desarrollan habilidades cognitivas en sus usuarios.  
 
c. Componentes estructurales de los medios 
           Según De Pablos, J. (1996), al analizar los medios didácticos, y sin entrar en los 
aspectos pragmáticos y organizativos que configuran su utilización contextualizada en 
cada situación concreta, podemos identificar los siguientes elementos: 
- El sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros) que utiliza.  
En el caso de un vídeo aparecen casi siempre imágenes, voces, música y algunos textos.  
- El contenido material (software), integrado por los elementos semánticos de los 
contenidos, su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan (introducción con 
los organizadores previos, subrayado, preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes, 




- La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como instrumento 
de mediación para acceder al material.  
         En el caso de un vídeo el soporte será por ejemplo un casete y el instrumento para 
acceder al contenido será el magnetoscopio.  
- El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos determinados 
sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje (interacción que 
genera, pragmática que facilita...). Si un medio concreto está inmerso en un entorno de 
aprendizaje mayor, podrá aumentar su funcionalidad al poder aprovechar algunas de las 
funcionalidades de dicho entorno.  
 
d. Tipologías de los medios didácticos.  
A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que se sustenten, los 
medios didácticos, y por ende los recursos educativos en general, se suelen clasificar en 
tres grandes grupos, cada uno de los cuales incluye diversos subgrupos: 
- Materiales convencionales:  
- Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos. 
- Tableros didácticos: pizarra, franelograma. 
- Materiales manipulativos: recortables, cartulinas. 
- Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa. 
- Materiales de laboratorio. 
- Materiales audiovisuales:  
- Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías...  
- Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio...  
- Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, vídeos, programas 
de televisión...  
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- Nuevas tecnologías:  
- Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, lenguajes de autor, 
actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, animaciones y 
simulaciones interactivas...  
- Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, webquest, cazas del tesoro, 
correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line...  
- TV y vídeo interactivos.  
 
e. Ventajas asociadas a la utilización de medios 
              Según Abengoechea, S. y Romero, E. (1991), cada medio didáctico ofrece unas 
determinadas prestaciones y posibilidades de utilización en el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje que, en función del contexto, le pueden permitir ofrecer 
ventajas significativas frente al uso de medios alternativos. Para poder determinar 
ventajas de un medio sobre otro, siempre debemos considerar el contexto de aplicación 
(un material multimedia hipertextual no es "per se" mejor que un libro convencional). 
Estas diferencias entre los distintos medios vienen determinadas por sus elementos 
estructurales:  
- El sistema de simbólico que utiliza para transmitir la información: textos, voces, 
imágenes estáticas, imágenes en movimiento... Estas diferencias, cuando pensamos en un 
contexto concreto de aplicación, tienen implicaciones pedagógicas, por ejemplo: hay 
informaciones que se comprenden mejor mediante imágenes, algunos estudiantes captan 
mejor las informaciones icónicas concretas que las verbales abstractas...  
- El contenido que presenta y la forma en que lo hace: la información que gestiona, su 
estructuración, los elementos didácticos que se utilizan (introducción con los 
organizadores previos, subrayado, preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes, etc.), 
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manera en la que se presenta... Así, incluso tratando el mismo tema, un material puede 
estar más estructurado, o incluir muchos ejemplos y anécdotas, o proponer más ejercicios 
en consonancia con el hacer habitual del profesor, etc.  
- La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como instrumento 
de mediación para acceder al material. No siempre se tiene disponible la infraestructura 
que requieren determinados medios, ni los alumnos tienen las habilidades necesarias para 
utilizar de tecnología de algunos materiales.  
- El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos determinados 
sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje (interacción que 
genera, pragmática que facilita...). Por ejemplo, si un material didáctico está integardo en 
una "plataforma-entorno de aprendizaje" podrá aprovechar las funcionalidades que este le 
proporcione. Otro ejemplo: un simulador informático de electricidad permite realizar más 
prácticas en menor tiempo, pero resulta menos realista y formativo que hacerlo en un 
laboratorio.  
 
f. La evaluación de los medios 
               Según Cebrian, M. y Ríoos, J. (2000), evaluar significa estimar en qué medida 
el elemento evaluado tiene unas características que se consideran deseables y que han 
sido especificadas a partir de la consideración de unos criterios. Por lo tanto toda 
evaluación exige una observación, una medición y un juicio. 
                 Además, siempre que se realiza una evaluación hay una intencionalidad y unos 
destinatarios, la evaluación se hace para algo y para alguien, a partir de ella muchas veces 
se tomarán decisiones. Así, y centrándonos en la evaluación de medios didácticos, cuando 
se evalúan unos materiales se puede hacer para saber cuáles tienen más información sobre 
un tema, cuáles son los mejores desde un punto de vista técnico, cuáles son los más 
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adecuados para unos estudiantes determinados, etc. Y por otra parte los destinatarios de 
esta evaluación pueden ser los docentes, los diseñadores de materiales didácticos, los 
administradores de las instituciones educativas... 
           En cualquier caso, los criterios que se utilicen deben estar de acuerdo con la 
intencionalidad de la evaluación y con los destinatarios de la misma.  
           Por otra parte, cuando consideramos la evaluación de los medios didácticos, uno 
de los criterios que siempre suele estar presente es el de la eficacia didáctica, Es decir, su 
funcionalidad como medio facilitador de aprendizajes.  
Como la eficacia didáctica al utilizar estos materiales depende básicamente de dos 
factores, las características de los materiales y la forma en la que se han utilizado con los 
estudiantes, suelen considerarse dos tipos de evaluación:  
  - La evaluación objetiva. La evaluación objetiva se centra en valorar la calidad de los 
medios didácticos.  
         Generalmente la realiza un especialista a partir de un estudio exhaustivo de las 
características del material, sin que intervengan los destinatarios finales del medio 
didáctico. No obstante, en ocasiones, cuando las editoriales de materiales didácticos o 
determinadas administraciones públicas e instituciones académicas quieren hacer una 
evaluación en profundidad de un producto, los materiales son utilizados y valorados por 
diversos especialistas y destinatarios finales del producto.  
           En cualquier caso, la evaluación suele hacerse a partir de la consideración de unos 
criterios de calidad que se concretan en unos indicadores que se pueden identificar en 
mayor o menor medida en los materiales que se evalúan.  
Los resultados de la evaluación se suelen recoger en unas plantillas "ad hoc" (más o 
menos extensas según el objeto y destinatarios de la evaluación) que incluyen diversos 
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apartados: identificación del producto, valoración de acuerdo con los indicadores, 
evaluación global y comentarios.  
- La evaluación contextual. La evaluación contextual valora la manera en la que se han 
utilizado los medios en un contexto educativo determinado. La máxima eficacia didáctica 
con el uso de los medios en un determinado contexto educativo se conseguirá utilizando 
adecuadamente materiales didácticos de calidad.  
 
g. Clasificación de los medios 
Según Acuña, A.  (1995), una de las clasificaciones más útiles que han surgido para el 
estudio de los medios, se refiere a las posibilidades de interacción que presentan. Así se 
clasifican en: 
a. Medios de una vía: Son aquellos medios que sólo proporcionan información del 
emisor al receptor. 
b. Medios de doble vía o de dos vías: Son los medios que permiten que la información 
vaya del emisor al receptor y en forma inversa también del receptor al emisor.  
Otra forma de clasificar los medios, según Alba, C. (1994) es: 
• Medios de imagen fija no proyectables por si solos: libro de texto, cómics, 
fotografías, mapas. 
• Medios para proyectar imagen fija: proyector de cuerpos opacos, retroproyector, 
proyectores de diapositivas. 
• Medios sonoros: grabadora de audio, radio, discos compactos. 
• Montajes audiovisuales estáticos: sonovisos. 
• Medios audiovisuales cinéticos: televisión, video, cine. 
• Medios informáticos: software educativo, computador, multimedia, hipertextos, etc.  
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Rojas (2008), clasifica las tecnologías utilizadas según su desarrollo histórico, en cuatro 
etapas: 
• Primera etapa: caracterizada por el dominio del material impreso, textos y manuales, 
por correspondencia e intercambio de documentos. 
• Segunda etapa: que denominamos analógica caracterizada por la utilización de 
televisión, videos, programas radiofónicos. 
• Tercera etapa: se incorpora la informática a los procesos de producción tecnológica de 
materiales. 
• Cuarta etapa: que denominamos digital y donde se integran los diferentes medios 
tecnológicos a través de redes como Internet u otros canales de distribución digital.  
Las tecnologías más utilizadas en estos momentos son una mezcla de medios de las 
diferentes etapas y, donde uno de ellos, predomina. De acuerdo a las etapas de aparición, 
clasificamos los medios en: 
• Medios Tradicionales: Voz, tablero, libro, papelógrafo, franelógrafo, mapas, carteleras, 
maquetas, herbarios, terrarios, proyector de cuerpos opacos, proyector de diapositivas, 
retroproyector, grabadora, sonovisos, radio, televisión, cine, video 
• Nuevas Tecnologías: basados en el incremento de la interactividad y más 
especialmente, la aparición de la informática, los ambientes digitales y los procesos 
asistidos por computador, y su utilización en la enseñanza y aprendizaje se le denomina a: 
computadores, redes computacionales, aulas multimedia, software educativo, internet, 
inteligencia artificial, sistemas tutoriales inteligentes. Tanto los medios audiovisuales 
(MAV) como las llamadas nuevas tecnologías y nuevos canales de comunicación y de la 
información, serán de gran trascendencia en el presente siglo. Esta importancia será 
mayor en contextos educativos no presenciales, abiertos y a distancia y en la educación 
virtual; y en igual manera, en los ambientes presenciales, cuando la institución educativa 
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supere sus paradigmas conservadores que limitan la aplicación de innovaciones 
tecnológicas. 
 
h. Importancia de los medios educativos en el proceso enseñanza - aprendizaje 
           Según Bautista, A. (1994), las ayudas audiovisuales son aquellas que electrónica o 
electromecánicamente, registran, reproducen y difunden mensajes visuales y sonoros con 
el objeto de presentar, facilitar u motivar aprendizajes y comportamientos en la educación 
superior. Ellas actúan como elementos contextualizadores en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y, al mismo tiempo, son idóneas para desarrollar una dinámica participativa.  
              Estas son un canal, porque permiten transportar los contenidos deseados. Se trata 
de un vehículo por medio del cual los mensajes pedagógicos circular entre el educador y 
el educando; el docente, profesor y/o tutor debe conocer a fondo los medios audiovisuales 
para incorporarlos inteligentemente a la vida académica.  
           La eficacia de los medios audiovisuales depende de la interacción que se 
establezca entre los medios, el material empleado y la mente de los estudiantes.  
            La utilización de los medios audiovisuales despierta y atrae la atención de los 
estudiantes. Genera actitudes de participación activa y un clima en el que se fomenta la 
cooperación entre los mismos, favorece la reflexión y el espíritu crítico de ellos, ya que el 
uso adecuado de estos medios invita a la  participación, llevándolo a reflexionar nuevas 
ideas.  
            Los medios audiovisuales no deben considerarse simplemente como elementos 
facilitadores, ni como entretenimiento o pasatiempo cultural, y menos como un símbolo 
de modernidad.  
              Los medios audiovisuales pueden ayudar al docente en lo que él no pueda hacer 
por sí mismo: desplazarse en el tiempo y en el espacio, exhibir fenómenos, mostrar 
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procesos, repetir cuantas veces sea necesario. Esto permite que el profesor se dedique a 
otras tareas que nadie mejor que él puede realizar: la interacción directa con los 
estudiantes, analizar, discutir, comparar, problematizar los contenidos teóricos, encausar 
y enriquecer la dinámica del grupo.  
           En resumen los medios audiovisuales son una alternativa útil en la educación ya 
que pueden contribuir a establecer una relación comunicacional entre los profesores y 
alumnos. 
 
2.2.1.3. Materiales educativos 
a. Definiciones de material educativos según autores, citado por Bustíos (2011): 
              Saco (1991), son instrumentos de comunicación en el proceso enseñanza-
aprendizaje. 
              Gimeneo (1992), es cualquier instrumento u objetos que pueda servir como 
recursos para qué, mediante manipulación, observación o lectura se ofrezcan 
oportunidades de aprender algo, o bien con su uso intervenga en el desarrollo de alguna 
función de enseñanza. 
               Loayza (1988), son los medios físicos en tanto vehiculizan un mensaje con 
fines de enseñanza, los materiales educativos presentan contenidos a través de uno o más 
medios. 
               Entonces el MEDIO son canales a través de los cuales se comunican los 
mensajes, tenemos a los medios visuales, auditivos y audiovisuales. El MATERIAL 
EDUCATIVO, son los elementos que facilita en el aprendizaje y coadyuva al desarrollo 




                   Para Bustíos (2011), los medios y materiales educativos son términos 
polisémicos y lo define: “Son aquellos recursos, instrumentos, herramientas que facilita el 
proceso enseñanza-aprendizaje, utilizados por el alumno- maestro. Permiten la 
adquisición de habilidades, destrezas del alumno, consolida los aprendizajes previos y 
estimulan la fusión de los sentidos" 
 
b. Tipos de Materiales Educativos 
Materiales auditivos 








Grabación: registró de sonidos en un diseño fonográfico o cintas  magnetofónicas. 
Ventajas: 
-  Lleva al salón de clases información, sonido musical, voces, etc. para facilitar el 
aprendizaje. 
-  Proporciona un canal alternativo de instrucción para el alumno que tienen bajo nivel de 
actividad en la lectura. 
- Por su facilidad de registro brinda al estudiante la oportunidad de que construya su 
respuesta de manera observable y que controle su propio ritmo de instrucción, ya que la 
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grabación se puede detener, adelantar, retroceder o repetir el número de veces que sea 
necesario. 
- Puede realizarse en la enseñanza de cualquier contenido, pero es particularmente útil 
para el análisis y aprendizaje de información verbal: musical, idiomas, arte dramático, 
oratoria, gramatical, entrevistas, etc. 
- Es aplicable tanto para el estudio en grupo como para el estudio independiente, siendo 
este último de especial utilidad. 
- Dado su bajo costo y la facilidad de su manejo, es accesible a cualquier persona 
- Con el empleo de cintas y casetes las duplicación del información es fácil y económica. 
 
Materiales de imagen fija 
Cuerpos opacos: cualquier objeto o mensaje impreso susceptible de proyectarse. 
Equipo necesario: proyector de cuerpos opacos y pantalla 
Ventajas: 
- Proyecta materiales sin una preparación especial 
- Muestra ejemplos de trabajos de estudiantes. 
- Muestra dibujos o retratos, en papel o cartón. 
- Agranda dibujos, figuras, láminas para otros usos 
- Proyecta en siluetas (monedas, conchas, herramientas, telas, plantas, etc.). 
- No es necesario elaborar los materiales que se proyectan. 
- Cualquier libro fotografía puede proyectarse instantáneamente y a todo color, sin 
preparación especial. 
- Es útil cuando se tiene sólo una copia de material. 
- No es necesario arrancar la página de un libro. 
- Entre grupos la proyección de cuerpos opacos puede enseñar muchos detalles. 
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- El equipo se puede instalar y operar fácilmente. 
- Todos ven lo mismo al mismo tiempo. 
 
Materiales gráficos 
Acetatos: hoja transparente que permite registrar un mensaje y que puede proyectarse 
mediante un equipo especial. 
Equipo necesario: proyectos de acetatos 
Ventajas: 
- Aumentan la retención del conocimiento 
- Incrementan el interés 
- Presentan gráficas, diagramas e información en forma esquemática. 
- Sustituyen o complementar el pizarrón o portafolio. 
- Versatilidad 
- El proyecto puede usarlo cualquier maestro, para cualquier edad, en cualquier audiencia 
y auditorio, y para enseñar cualquier materia 
- Sencillez 
- No es necesario un operador especial 











          Libro. Material cuya responsabilidad es generalmente de un autor, pero también 
puede ser de varios coautores es una fuente de información que propicia sugerencias al 
lector e incita respuestas personales 
Ventajas 
- Su perdurabilidad permite al lector revisar o repetir unidades de estudio tantas veces 
como sea necesario, y subrayar los puntos o áreas que más le interesen. 
- Permiten a cada persona adecuar su ritmo de lectura a sus habilidades e intereses. 
- Facilitar la toma de notas, lo que propicia la capacidad de síntesis. 
- Enriquece el vocabulario. 
- Su uso no exigen de equipo, por tanto se puede utilizar en cualquier lugar. 
- Permite abordar con profundidad determinados temas de estudio. 
- Permite confrontar opiniones diversas en torno a un mismo tema. 
- Es un complemento ideal para la labor del maestro y del estudiante. 
 
Materiales mixtos 
          Películas. Imágenes o dibujos consecutivos de objetos en movimiento que se 
proyectan, especialmente en una pantalla o proyecto, tan rápidamente como para dar la 
impresión de que los objetos se mueven tal como lo hicieron en escena original. Puede 
usarse el sonido al igual que las imágenes visuales. 
Equipo necesario: proyector de películas y pantalla. 
Ventajas: 
- Acercan la realidad al salón de clases. 
- Muestran continuidad y movimiento en el tiempo. 
- Proporcionan muchos ejemplos específicos. 
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- Crea un estado de ánimo y en patria con los personajes que representan. 
- Pueden demostrar métodos o habilidades 
- Pueden reforzar o extender otro tipo de aprendizajes previos 
- Ahorran tiempo al presentar una visión codificada de la realidad y también eliminan la 
necesidad de viajar a un lugar determinado 
- Destacan la realidad al eliminar distracciones y señalar relaciones que de otra manera 
pasarían desapercibidas. 
- Pueden mostrar el pasado lejano y el presente, dentro del salón de clases. 
- El tamaño actual de los objetos pueden reducirse o adelantarse para su mejor estudio 
- Relacionan lo proyectado con la experiencia de cada quien. 
- Atraen y mantienen la atención 
- Ofrecen una experiencia estética y satisfactoria 
 
Materiales tridimensionales 
         Objetos tridimensionales. Son una reproducción a escala, que puede ser igual, 
menor o mayor tamaño que el original. 
Ventajas: 
- Aumentan el interés y el significado de exposiciones y exhibiciones 
- Generan interés y estimular el pensamiento en las demostraciones. 
- Clarifican las partes y acciones de los objetos que se mueven. 
- Muestran la relación de las partes comentado. 
- Un modelo tridimensional muestra clara y rápidamente cómo algo funciona y por qué. 
- Permiten una observación, investigación y análisis cercanos. 
- Proporciona un contacto directo con los objetos reales. 
- Son útiles para grupos de todas las edades. 
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- Son fáciles de usar repetidamente 
- Tanto el maestro como el alumno pueden cursar modelos con una gran variedad de 
materiales. 




            La computadora en si no es un medio de investigación, es más que eso, un 
multimedio, ya que puede emplearse como el centro de un sistema de instrucción que 
combina diferentes medios. Así, por ejemplo, cuando un estudiante lee los mensajes 
impresos en la pantalla, entonces está recibiendo instrucción similar a la que da un libro; 
si observa gráficas o imágenes, sus efectos son similares a los materiales que hemos 
denominado de imágenes físicas y/o gráficas, si escucha un mensaje auditivo será 
semejante a los materiales que incluyen grabaciones. 
Ventajas del uso de la computadora en la educación 
- Incrementa o mantienen la atención durante más tiempo 
- Reduce el tiempo necesario para aprender una tarea 
- Permite al alumno interactuar activamente con el material, responder, practicar y probar 
cada paso del tema que deben dominar. 
- Permite al estudiante conocer en forma inmediata si sus respuestas fueron o no 
acertadas, así como las causas de sus errores. 
- Propicia un alto grado de individualización. El estudiante avanza a su propio ritmo. 
- Permite a los maestros prestar a los estudiantes el doble de atención que pueden prestar 




c. Metodología para diseñar los materiales educativos 
Según Morales, P. (2011), las etapas para la producción de un material educativo son: 
1. Diseño del material.- Esta etapa consta de dos pasos los cuales son: 
a) Pasos previos en el diseño del material: 
         Primero se reúne toda la información básica necesaria sobre los usuarios y su 
contexto (conocimientos previos, nivel de comprensión, entre otros). 
Segundo. Se analiza la dos recursos con los cuales contamos para producir un 
material. 
Tercero. Se recopila la bibliografía y documentación necesaria para poder desarrollar 
contenidos. 
b) Diseño Propiamente dicho 
          Se definen los objetivos específicos del material, contenidos y se precisa las 
características físicas y didácticas obteniendo así el ESQUELETO DEL MATERIAL. 
Por ejemplo, si deseamos elaborar una ficha informativa, tenemos que determinar los 
objetivos, el tema y los contenidos, la secuencia, su formato o tamaño, tipo y tamaño 
de letras, etc. 
2. Desarrollo del material 
              Se trata de "darle cuerpo al esqueleto" utilizan de información recopilada y 
estructurada en la etapa anterior. 
Tomando el ejemplo anterior, en ésta etapa corresponde redactar las fichas y dibujar 
las ilustraciones, asegurando la distribución espacial del texto y las ilustraciones 
previstas en el diseño. 
3. Revisión y corrección 
Se verifica si: 
- El material corresponde al objetivo para el cual fue diseñado 
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- Los contenidos han sido desarrollados correctamente. 
- El lenguaje resulta comprensible 
- Las ilustraciones o recursos sonoros son significativos y adecuados para el contexto 
del alumno. 
- Los ejemplos permiten comprender los conceptos. 
- El tamaño del material es el adecuado. 
Para ello se recurre a diferentes tipos de evaluación como son: 
- Evaluación de expertos: conocida como revisión técnica, consiste en someter el 
borrador a la primera revisión del material preparado por unos especialistas para que 
examinen las características físicas y didácticas con el fin de proponer cambios 
necesarios que aseguren el logro de objetivos planteados. 
- Evaluación uno a uno: el material es utilizado directamente con los alumnos en forma 
individual. Para recoger las dificultades, a ciertos e impresiones que el alumno ha 
experimentado en el uso del material. 
- Evaluación en pequeños grupos 
             Se lleva a cabo con un grupo de alumnos, futuros usuarios del material. Los 
evaluadores pueden recurrir a cuestionarios, guías de observación y entrevistas para 
recoger las impresiones de los alumnos respecto al material. 
4. Elaboración del prototipo y producción experimental 
               Se elabora el modelo original del material, luego se procede a la producción 
experimental, es decir, reproducir el prototipo en un número determinado de ejemplares 
para la experimentación. 
5. Evaluación en función 
               Denominada “evaluación de campo”, se trata de averiguar cómo funciona el 
material y si cumple con los objetivos para los cuales el prepago. Para ello, los alumnos 
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en situación real de estudio trabajo utilizan el material educativo y los evaluadores del 
material aplican determinados instrumentos y registran cuidadosamente información 
sobre la eficiencia del material a la necesidad de una nueva revisión. 
6. Reajuste producción final 
En base a la etapa anterior se introducen los reajustes al prototipo y continuar con la 
producción final 
 
El material educativo para educadores 
          Quienes más utilizan el material audiovisual educativo y lo han hecho por mayor 
cantidad de años, son los educadores dedicados a la enseñanza del idioma. Mediante 
videos y otros métodos se presentan situaciones en las que se utiliza el vocabulario y la 
gramática enseñada, de manera que el alumno pude ver en terreno la correcta utilización 
de la materia que se le ha entregado. Por ello es que los resultados que estas instituciones 
han tenido con el material audiovisual educativo han sido muy buenos, ya que el alumno 
comprende con más facilidad y le permite adaptar su uso a las vivencia que el tiene a 
diario, llevando a la práctica lo aprendido. Este es otro de los muchos ejemplos de que el 
material audiovisual educativo no solo está destinado a loa más pequeños, sino que 
también puede ser aprovechado por muchos adultos, como se puede ver en estas 
situaciones, donde muchos de los alumnos de cursos de idiomas son personas mayores.  
 
2.2.2. Variable Aprendizaje 
2.2.2.1. Generalidades 
Según Definiciona (2016), el aprendizaje, en la más de las veces, se da a nivel mental; no 
obstante también hay aprendizaje a nivel instintivo, emocional, motor y sexual. En otras 
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palabras, el aprendizaje no es sólo una cuestión intelectual, de acumulación de 
conocimientos, ni tampoco algo que se presente sólo a nivel humano. 
En este sentido, y de acuerdo con investigaciones recientes botánicos del Instituto de 
Nebraska, las plantas tienen memoria, sienten y se comunican; tienen una memoria activa 
y son capaces de remitirse a ella. 
En el caso de los animales su proceso de aprendizaje es más acentuado, y les sirve en su 
proceso de supervivencia. 
En el caso del aprendizaje humano, se lleva a cabo en diferentes áreas. Por ejemplo, 
cuando un niño aprende a caminar, más que una labor intelectual, su organismo físico 
realiza todo un proceso de adecuación al entorno, y a las características de ese entorno. 
Proviene de la palabra “aprendiz”, que a su vez procede del bajo latín “aprehendivus”, y 
este de “apprĕhendĕre”, que significa aprender, y en donde el prefijo “ad” connota 
proximiadad y dirección, y en donde el término “prĕhendĕre” significa “percibir”. 
 
Definición 
           Según la enciclopedia Wikipedia, y de una manera general, el aprendizaje es el 
proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, 
conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 
razonamiento y la observación. 
            Sin embargo, para la psicología pedagógica, es muy compleja la definición del 
aprendizaje, hay diferentes puntos de vista, tantos como definiciones: 
           Desde el punto de vista conductista, el aprendizaje es un proceso por el cual se 
adquiere una nueva conducta, se modifica una antigua conducta o se extingue alguna 
conducta, como resultado siempre de experiencias o prácticas. 
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           Desde el punto de vista cognitivista, el aprendizaje  tiene una dimensión 
individual, ya que al residir el conocimiento en la propia mente, el aprendizaje es visto 
como un proceso de construcción interna de dicho conocimiento. 
 
            Se considera que el aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes, 
consiste en un cambio de la conducta pero no implica su realización, sin embargo, los 
cambios producidos no siempre son permanentes. 
            Asociamos el aprendizaje con la adquisición de una conducta nueva pero también 
puede conllevar pérdida o disminución de otra. El aprendizaje influye en todos los seres 
vivos permitiéndolos adaptarse a las variaciones ambientales  
 
Usos y aplicaciones de aprendizaje 
             El aprendizaje es quizás una de las mejores formas que tiene un ser de sentirse 
“vivo”. Sólo en función del aprendizaje se reciben impactos y estímulos sensoriales del 
mundo exterior que ese organismo puede procesar, de modo que le permite actuar. 
El aprendizaje se forma a través de la experiencia, de las vivencias, de la interrelación 
con el mundo externo, de los conocimientos y, en el caso de los seres humanos, es 
comunicable, de modo que se genera conocimiento. 
Todo en la vida es aprendizaje, siendo uno de los más marcados, el aprendizaje 
académico. 
 
2.2.2.2. Características del aprendizaje 
 Conductual: 
 Cambio de comportamiento: Este cambio se refiere tanto a las conductas que se 
modifican, como a las que se adquieren por primera vez, como: el aprendizaje de 
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un nuevo idioma. Se debe tener en cuenta que los cambios son relativamente 
estables cuando nos referimos a los aprendizajes guardados en la memoria a largo 
plazo. 
 Se da a través de la experiencia: Es decir que los cambios de comportamiento 
son producto de la práctica o entrenamiento. Como: Aprender a manejar un 
automóvil siguiendo reglas necesarias para conducirlo. 
 Implica interacción Sujeto-Ambiente: La interacción diaria del hombre con su 
entorno determinan el aprendizaje. 
Cognitivo: 
 Las etapas cognoscitivas se relacionan con la edad. 
 El desarrollo cognoscitivo es secuencial y se basa en crecimiento previo. 
 La capacidad del estudiante es importante, los estudiantes talentosos son 
capaces de aprender más, más rápidamente que los demás. 
 El aprendizaje se puede modificar como resultado de la interacción de la persona 
con el ambiente. 
 El aprendizaje involucra la asimilación de nuevas experiencias con experiencias 
previas. 
 El aprendizaje se logra mejor a través de la participación activa en el ambiente, 
el maestro puede mejorar el ambiente para estimular el aprendizaje. 
 Existen varios componentes y tipos de inteligencia o tipos de comportamiento que 
indican comportamiento inteligente. 
 Los estudiantes aprenden mejor cuando pueden generalizar la información, o 
sea aprendizaje entero a parcial. 
 Los estudiantes que aprenden a aprender, aprenderán más en la escuela que 
aquéllos que son dependientes del maestro para aprender. 
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 La transferencia de aprendizaje aumenta cuando los estudiantes tienen la 
oportunidad de resolver problemas. 
 
2.2.2.3. Proceso del aprendizaje 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 













 Entorno físico,  




 TIC (tecnología de la 
información y 
comunicaciones) 
 Entorno más 
mediático (medios de 
comunicación 
masiva) 
 Internet (ciberespacio) 
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conocidas 
(repetición) 






2.2.2.4. Tipos de aprendizaje 
          No existen formas de aprendizaje totalmente independiente y diferente es necesario 
comprender los tres actos del comportamiento; el pensar, el sentir y el actuar asimismo 
sus productos se manifiestan en tres comportamientos ,pensamiento , afectividad y acción 
en la psicología del aprendizaje se le denomina a estas formas del comportamiento 
dominios del aprendizaje identificando así las áreas cognoscitiva, afectiva, y psicomotora. 
a) Aprendizajes mentales: 
             Son los que corresponden a la estructura cognoscitiva y dan lugar a la adquisición 
de nuevos conocimientos, significados, e informaciones. 
Memorizar es uno de los requisitos básicos de la vida del hombre pero se retienen mas 
aquellos aprendizajes en que la eficacia reside mas en el modo de pensar que aquellos en 




b) Aprendizajes emocionales y apreciativos: 
             Estos corresponden a la estructura efectiva y están de una u otra manera 
vinculados con la motivación, por lo tanto, dan lugar a la formación de comportamientos 
relacionados con las actitudes, intereses, ideales; como también al desarrollo de 
sentimientos de seguridad y autonomía. 
c) Aprendizaje social: 
             Corresponde también a la estructura afectiva pero relacionada con la pertenencia 
ideológica del grupo en el proceso de socialización. 
d) Aprendizajes motores: 
             La estructura psicomotora de la conducta humana está relacionada con el 
desarrollo de destrezas dentro de las que están las destrezas manuales y las de actos 
físicos, se sabe que gran parte de la conducta humana es motriz por tal motivo los 
aprendizajes motores son importantes para lograr éxitos en el desempeño de las 
actividades que la vida demanda al ser humano. 
 
 






2.2.2.5. Ciclo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
Figura 2. Ciclo del Proceso Enseñanza – Aprendizaje (Dominios) 
 
Preparación de la enseñanza. 
          Los criterios de este dominio se refieren, tanto a la disciplina que enseña el 
profesor o profesora, como a los principios y competencias pedagógicas necesarios para 
organizar el proceso de enseñanza, en la perspectiva de comprometer a todos sus 
estudiantes con los aprendizajes, dentro de las particularidades específicas del contexto 
en que dicho proceso ocurre. Especial relevancia adquiere el dominio del profesor/a del 
marco curricular nacional; es decir, de los objetivos de aprendizaje y contenidos definidos 
por dicho marco, entendidos como los conocimientos, habilidades, competencias, 
actitudes y valores que sus alumnos y alumnas requieren alcanzar para desenvolverse en 




Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje.  
            Este dominio se refiere al entorno del aprendizaje en su sentido más amplio; es 
decir al ambiente y clima que genera el docente, en el cual tienen lugar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Este dominio adquiere relevancia, en cuanto se sabe que la 
calidad de los aprendizajes de los alumnos depende en gran medida de los componentes 
sociales, afectivos y materiales del aprendizaje. En tal sentido, las expectativas del 
profesor/a sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus alumnos 
adquieren especial importancia, así como su tendencia a destacar y apoyarse en sus 
fortalezas, más que en sus debilidades, considerando y valorizando sus características, 
intereses y preocupaciones particulares y su potencial intelectual y humano  
Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes.  
                En este dominio se ponen en juego todos los aspectos involucrados en el 
proceso de enseñanza que posibilitan el compromiso real de los alumnos/as con sus 
aprendizajes. Su importancia radica en el hecho de que los criterios que lo componen 
apuntan a la misión primaria de la escuela: generar oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo para todos sus estudiantes.  
Responsabilidades profesionales.  
             Los elementos que componen este dominio están asociados a las 
responsabilidades profesionales del profesor en cuanto su principal propósito y 
compromiso es contribuir a que todos los alumnos aprendan. Para ello, él reflexiona 
consciente y sistemáticamente sobre su práctica y la reformula, contribuyendo a 
garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes. En este sentido, la 
responsabilidad profesional también implica la conciencia del docente sobre las propias 
necesidades de aprendizaje, así como su compromiso y participación en el proyecto 
educativo del establecimiento y en las políticas nacionales de educación. Este dominio se 
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refiere a aquellas dimensiones del trabajo docente que van más allá del trabajo de aula y 
que involucran, primeramente, la propia relación con su profesión, pero también, la 
relación con sus pares, con el establecimiento, con la comunidad y el sistema educativo.  
 
2.2.2.6.  Teorías  del  Aprendizaje 
           Existen muchas y sonadas teorías de Aprendizaje, en este trabajo sólo 
mencionaremos a algunos de ellos (Chico, 2010), como son: 
- John Broadus Watson 
- Iván Petrovich Pavlov 
- Frederic Skinner 
- Albert Bandura 
 
El  Conductismo 
            Según  Burbano,  L.  (2014),  los  psicólogos  conductistas  han  producido  una  
cantidad  ingente  de  investigaciones  básicas  dirigidas  a  comprender  cómo  se  crean  
y  se  mantienen  las  diferentes  formas  de  comportamiento.  Estos  estudios  se  han  
centrado  en  el  papel  de: 
 Las  interacciones  que  preceden  al  comportamiento,  tales  como  el  ciclo  de  
la  atención  o  los  procesos  preceptúales. 
 Los  cambios  en  el  comportamiento  mismo,  tales  como  la  adquisición  de  
habilidades. 
 Las  interacciones  que  siguen  al  comportamiento,  como  los  efectos  de  los  
incentivos  o  las  recompensas  y  los  castigos,  y 
 Las  condiciones  que  prevalecen  sobre  la  conducta,  tales  como  el  estrés  




              No  hay  unanimidad  de  criterios  al  denominar  al  conductismo  o  a  la  
terapia  conductista.  En  general  no  se  la  considera  una  escuela  psicológica  sino  
más  bien  como  una  orientación  clínica,  que  se  enriquece  con  otras  concepciones.                
        La  historia  de  esta  terapia  ha  evolucionado  bastante  por  lo  que  hoy  sería  
difícil  que  una  persona  se  autodefina  como  un  conductista  puro  o  clásico.  Por  esta  
razón  otros  autores  no  conductistas  llaman  a  los  continuadores  de  los  lineamientos  
conductistas  como  "neo-conductistas",  pero  esto  tampoco  satisface  a  los  
protagonistas. 
 
             Cuando  se  habla  de  conductismo  aparece  una  referencia  a  palabras  tales  
como  "estímulo"  "respuesta"  "refuerzo",  "aprendizaje"  lo  que  suele  dar  la  idea  de  
un  esquema  de  razonamiento  acotado  y  calculador.  Pero  ese  tipo  de  palabras  se  
convierten  en  un  metalenguaje  científico  sumamente  útil  para  comprender  la  
psicología.  Actualmente  nadie  acotaría  la  terapéutica  solamente  esos  ordenadores  
teóricos,  hasta  los  clínicos  que  se  definen  como  conductistas  usan  esos  elementos  
como  punto  de  partida,  pero  nunca  se  pierde  de  vista  la  importancia  interpersonal  
entre  el  paciente  y  el  terapeuta,  ni  la  vida  interior  de  un  ser  humano,  ni  otros  
elementos,  técnicas,  teorías,  inventivas  que  sirven  para  la  tarea  terapéutica.  En  este  
sentido,  en  los  comienzos  del  conductismo  se  desechaba  lo  cognitivo,  pero  
actualmente  se  acepta  su  importancia  y  se  intenta  modificar  la  rotulación  cognitiva  
(expectativas,  creencias  actitudes)  para  reestructurar  las  creencias  irracionales  del  
cliente  buscando  romper  los  marcos  de  referencia  que  pueden  ser  desadaptativos.  
Esta corriente  de  la  psicología  fue inaugurada  por  John  B.  Watson  (1878-1958)  que  
defiende  el  empleo  de  procedimientos  estrictamente  experimentales  para  estudiar  el  
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comportamiento  observable  (la  conducta),  considerando  el  entorno  como  un  
conjunto  de  estímulos-respuesta.  El  enfoque  conductista  en  psicología  tiene  sus  
raíces  en  el  asociacionismo  de  los  filósofos  ingleses,  así  como  en  la  escuela  de  
psicología  estadounidense  conocida  como  funcionalismo  y  en  la  teoría  darwiniana  
de  la  evolución,  ya  que  ambas  corrientes  hacían  hincapié  en  una  concepción  del  
individuo  como  un  organismo  que  se  adapta  al  medio  (o  ambiente). 
             El  conductismo,  como  teoría  de  aprendizaje,  puede  remontarse  hasta  la  
época  de  Aristóteles,  quien  realizó  ensayos  de  "Memoria"  enfocada  en  las  
asociaciones  que  se  hacían  entre  los  eventos  como  los  relámpagos  y  los  truenos.  
Otros  filósofos  que  siguieron  las  ideas  de  Aristóteles  fueron  Hobbs  (1650),  Hume  
(1740),  Brown  (1820),  Bain  (1855)  y  Ebbinghause  (1885)  (Black,  1995). 
              La  teoría  del  conductismo  se  concentra  en  el  estudio  de  conductas  que  se  
pueden  observar  y  medir  (Good  y  Brophy,  1990).  Ve  a  la  mente  como  una  "caja  
negra"  en  el  sentido  de  que  la  respuestas  a  estímulos  se  pueden  observar  
cuantitativamente  ignorando  totalmente  la  posibilidad  de  todo  proceso  que  pueda  
darse  en  el  interior  de  la  mente.  Algunas  personas  claves  en  el  desarrollo  de  la  
teoría  conductista  incluyen  a  Pavlov,  Watson,  Thorndike  y  Skinner. 
 
Teoría  de  Watson 
         John  Broadus.  Watson  fue  el  primer  psicólogo  que  comenzó  sus  estudios  con  
animales  y  posteriormente  introdujo  la  observación  de  la  conducta  humana. 
  Watson  pensaba  que  los  humanos  ya  traían,  desde  su  nacimiento,  algunos  reflejos  
y  reacciones  emocionales  de  amor  y  furia,  y  que  todos  los  demás  
comportamientos  se  adquirían  mediante  la  asociación  estímulo-respuesta;  esto  




El  Experimento  De  Watson 
Watson  demostró  el  condicionamiento  clásico  con  un  experimento  en  el  que  
participó  un  niño  de  algunos  meses  de  nacido  (de  nombre  Albert)  y  una  rata  
blanca.  El  experimento  consistía  en  acercar  la  rata  a  Albert  para  que  la  tocara,  al  
principio  Albert  no  mostraba  temor  por  el  pequeño  animal,  pero  al  comenzar  a  
hacer,  de  repente  un  fuerte  ruido  cada  vez  que  Albert  tocaba  la  rata,  al  poco  
tiempo  Albert  comenzó  a  mostrar  temor  por  la  rata  aún  sin  hacer  el  ruido  (debido  
al  condicionamiento).  Este  miedo  se  generalizó  para  otros  animales  pequeños. 
Watson  después  "extinguió"  el  miedo  presentando  la  rata  al  niño  en  repetidas  
ocasiones  sin  hacer  el  ruido.  Algunos  hechos  del  estudio  sugieren  que  el  
condicionamiento  al  miedo  fue  más  poderoso  y  permanente  que  el  realmente  
observado.  (Harris,  1979;  Samelson,  1980,  en  Brophy,  1990). 
En  realidad  los  métodos  de  investigación  usados  por  Watson  en  la  actualidad  
serían  cuestionados,  su  trabajo  demostró  el  papel  del  condicionamiento  en  el  
desarrollo  de  la  respuesta  emocional  para  ciertos  estímulos.  Esto  puede  dar  
explicación  a  determinados  sentimientos,  fobias  y  prejuicios  que  desarrollan  las  
personas.  A  Watson  se  le  atribuye  el  término  "conductismo". 
 
            El  conductismo  Watsoniano 
               Entre  1913  y  1930  se  desarrolla  el  conductismo  watsoniano.  En  ese  
período  aparecieron  las  primeras  aportaciones  conductistas  de  Kuo,  Lashley,  Weiss,  




La  teoría  elaborada  por  Watson  no  presenta  como  un  sistema  orgánico  y  definido  
una  vez  por  todas.  Por  ejemplo,  Watson  especificó  de  modo  diferente  el  objeto  de  
la  psicología.  El  comportamiento  fue  explicado  en  los  términos  de  "adaptación  del  
organismo  al  ambiente",  "contracciones  musculares",  "conjunto  integrado  de  
movimientos"  y  "acciones".  Se  puede,  en  cierto  modo,  decir  que  la  unidad  de  
observación  psicológica  es  para  Watson  el  comportamiento  o  la  conducta  en  el  
sentido  de  acción  compleja  manifestada  por  el  organismo  en  su  integridad,  "sea  lo  
que  fuere  lo  que  realice,  como  orientarse  hacia  una  luz  o  en  dirección  opuesta,  
saltar  al  oír  un  sonido,  u  otras  actividades  más  altamente  organizadas  como  tener  
hijos,  escribir  libros,  etc.". 
Evidentemente  esas  conductas  no  se  detectan  en  cada  una  de  las  reacciones  
psicológicas  que  el  organismo  manifiesta  (contracción  de  un  músculo,  o  bien  
actividades  de  órganos  individuales  como  la  respiración,  la  digestión,  etc.),  que  
constituyen  el  objeto  diferenciado  de  estudio  de  la  fisiología. 
En  la  experimentación  psicológica  que  lleva  a  cabo,  Watson  se  interesa  
principalmente  por  variables  dependientes  complejas  del  tipo  que  acabamos  de  
mencionar.  Su  "molecularismo"  y  "reduccionismo"  teórico  se  especifican  en  la  idea  
de  que  esos  comportamientos  no  son  más  que  la  "combinación"  de  reacciones  más  
simples,  de  moléculas  constituidas  por  cada  uno  de  los  movimientos  físicos  que,  
en  cuanto  a  tales,  son  precisamente  estudiados  por  la  fisiología  y  la  medicina. 
En  efecto,  los  principios  de  composición  de  las  unidades  simples  en  unidades  
complejas  no  modifican  la  naturaleza  de  las  primeras,  sino  que  simplemente  las  
componen.  Los  principios  a  que  principalmente  se  refiere  Watson  son  la  
frecuencia  y  proximidad  y  el  condicionamiento.  Los  principios  de  la  frecuencia  y  
proximidad  nos  dicen  que  cuánto  tiempo  más  a  menudo  o  cuanto  más  
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recientemente  se  ha  verificado  una  asociación,  con  tanta  mayor  probabilidad  se  
verificará. 
El  condicionamiento  empieza  a  ocupar  un  lugar  central,  en  la  teoría  conductista,  
hacia  1916.  Watson  aparece  directamente  influido  no  sólo  por  Pavlov  sino  también  
por  los  reflexólogos  rusos,  es  decir,  por  Secenov,  que  ya  hacia  1860  había  
afirmado  que  los  actos  de  la  vida  consciente  e  inconsciente  no  son  más  que  
reflejos  y  por  Bectherev  que  se  interesaba  de  modo  particular  por  los  reflejos  
musculares. 
El  principio  de  condicionamiento  parte  del  descubrimiento  del  hecho  de  que  en  el  
organismo  existen  respuestas  incondicionadas  a  determinadas  situaciones.  Por  
ejemplo,  un  organismo  hambriento  que  recibe  comida  seguramente  reaccionará  
salivando,  un  súbito  haz  de  luz  sobre  los  ojos  provocará  seguramente  una  
contracción  de  la  pupila,  etc.  la  comida  y  el haz  de  luz  se  llaman  estímulos  
incondicionados,  es  decir, acontecimientos que  se  producen  en  el  medio  ambiente  y  
que  provocan incondicionadamente  una  determinada  respuesta  en  el  organismo. 
Pero, otros estímulos que hayan sido asociados a los estímulos incondicionados  
provocarán  también  la  reacción  incondicionada,  aunque no tengan  por  si  mismos  
relación  alguna  con  ella.  Por  ejemplo,  el  perro  de Pavlov  salivaba  cuando  oía  el  
sonido  de  una  campanita,  por  el  sólo hecho  de  que  ese  sonido  había  sido  
anteriormente  asociado  con  cierta frecuencia  a  la  presentación  de  la  comida.  La  
investigación  sobre  el condicionamiento  era  de  particular  importancia  para  el  
conductista  porque, por  un  lado  detectaba  precisas  unidades  estímulo  (que  permitían  
definir mejor  el  ambiente  en  que  el  organismo  reacciona)  y  precisas  unidades 
respuesta,  y,  por  el  otro,  porque  ofrecía  un  principio  clave  para  explicar la  génesis  
de  las  respuestas  complejas.  En  efecto,  se  podía  suponer que los  comportamientos  
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complejos,  manifestados  por  el  hombre,  eran  una  larga  historia  de  
condicionamientos. 
             Por  este  motivo  adquirió  particular  importancia  el  estudio  del  aprendizaje  
empezando  por  las  primeras  adquisiciones  infantiles.  Al  analizar  las  emociones,                             
Watson  expresaba  la  idea  de  que  el  miedo,  la  rabia  y  el  amor  son  las  emociones  
elementales  y  se  definen  partiendo  de  los  estímulos  ambientales  que  las  provocan. 
              A  partir  de  estas  emociones  se  construirían  las  siguientes  emociones.  Un  
caso  famoso  de  aprendizaje  de  las  emociones  es  el  del  pequeño  Albert,  que  
Watson  estudió  junto  con  R.  Rayner.  Albert  jugaba  tranquilamente  con  un  
ratoncillo  cuando  se  le  hizo  escuchar  a  sus  espaldas  un  violento  ruido.  Desde  ese  
momento,  el  niño  manifestó  un  gran  miedo  tanto  hacia  los  ratones  como  hacia  
otros  animales  y  objetos  peludos.  El  ruido  era  un  estímulo  incondicionado  capaz  
de  producir  por  sí  solo  una  respuesta  de  miedo;  su  asociación  con  otro  estímulo  
hacía  que  el  niño  fuese  condicionado  a  tener  miedo  también  al  ratoncillo  y  
también  a  otros  objetos  con  características  similares. 
               Para  Watson,  las  mismas  leyes  que  regulan  el  aprendizaje  emotivo  
constituyen  la  base  de  las  demás  adquisiciones  y,  en  particular,  de  los  llamados  
"hábitos".  Si  para  los  "hábitos  manuales"  la  idea  podía  ser  compartida  por  
muchos,  el  problema  se  hacía  más  difícil  cuando  se  trataba  de  explicar  procesos  
psicológicos  complejos  y  en  particular  el  pensamiento  y  sus  relaciones  con  el  
lenguaje.  La  propuesta  metodológica  de  Watson  exigía  basarse  en  la  observación  
de  la  conducta,  y  en  este  caso  de  la  conducta  verbal,  y  por  tanto  el  pensamiento  
debería  haberse  inferido  del  lenguaje.  Pero  la  propuesta  por  así  decir  "filosófica"  




           Para  Watson,  el  lenguaje  se  adquiere  por  condicionamiento.  El  niño  oye  
asociar  a  un  objeto  su  nombre  y  por  consiguiente  el  nombre  termina  por  evocar  
la  misma  respuesta  evocada  por  el  objeto.  Progresivamente  todo  el  sistema  de  
movimientos  que  provocan  la  emisión  del  sonido  palabra  puede  ser  sustituido  por  
una  parte  de  movimientos,  por  lo  que  la  palabra  es  sólo  pronunciada  en  voz  baja,  
o  moviendo  silenciosamente  los  labios,  o  bien  mediante  simples  "hábitos  de  
laringe".  Watson  creía  que  de  esta  manera  se  va  formando  el  pensamiento  y  
sugería  que  podía  ser  reducido  a  un  conjunto  de  hábitos  de  laringe.  En  el  plano  
teórico  el  punto  central  estaba  representado  por  el  hecho  de  que  la  actividad  de  
pensamiento  era  un  resultado  de  los  aprendizajes  comunicativos  y  no  tenía  por  sí  
mismo  importancia  ni  interés  cognoscitivo. 
 
Teoría  de  Pavlov 
            Para  la  mayoría  de  la  gente,  el  nombre  de  "Pavlov"  lo  asocia  al  repiqueteo  
de  campanas.  El  fisiólogo  ruso  es  mejor  conocido  por  su  trabajo  en  
condicionamiento  clásico  o  sustitución  de  estímulos.  El  experimento  más  conocido  
de  Pavlov  lo  realizó  con  comida,  un  perro  y  una  campana. 
Experimento  de  Pavlov 
 Antes  de  condicionar,  hacer  sonar  una  campana  no  producía  respuesta  
alguna  en  el  perro.  Al  colocar  comida  frente  al  perro  hacía  que  este  
comenzara  a  babear. 
 Durante  el  condicionamiento  con  el  sonido  de  la  campana,  esta  se  hacía  
sonar  minutos  antes  de  poner  el  alimento  frente  al  perro. 
 Después  del  condicionamiento,  con  sólo  escuchar  el  sonido  de  la  campana  
el  perro  comenzaba  a  salivar. 
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Los  elementos  del  experimento  de  Pavlov  estimulo  y  respuesta 
 Comida:  Estimulo  no  condicionado 
 Salivación:  Respuesta  no  condicionada  (natural,  no  aprendida) 
 Sonido  Campana:  Estímulo  de  condicionamiento 
 Salivación:  Respuesta  condicionada  (por  el  sonido  de  la  campana,  
aprendida) 
Otras  observaciones  hechas  por  Pavlov 
 Generalización  de  estímulos:  Una  vez  que  el  perro  ha  aprendido  la  
salivación  con  el  sonido  de  la  campana,  producirá  salivación  con  otros  
sonidos  similares. 
 Extinción:  Si  se  deja  de  sonar  la  campana  cuándo  se  le  presenta  la  
comida,  eventualmente  la  salivación  desaparece  con  el  sonido  de  la  
campana  solo. 
 Recuperación  espontánea:  Las  respuestas  extinguidas  se  pueden  recuperar  
después  de  un  periodo  corto  de  estimulación,  pero  se  extinguirá  nuevamente  
si  no  se  le  presenta  la  comida. 
 Discriminación:  El  perro  puede  aprender  a  discriminar  entre  sonidos  
parecidos  y  distinguir  cuál  de  los  sonidos  está  asociado  con  la  presentación  
de  la  comida  y  cual  no. 
 Condicionamiento  de  orden  superior:  Una  vez  que  el  perro  ha  adquirido  el  
condicionamiento  con  la  asociación  del  sonido  de  la  campana  y  el  
alimento,  se  pueden  realizar  al  mismo  tiempo,  tales  como  encender  un  
foco.  De  esta  manera  el  perro  también  producirá  saliva  con  solo  encender  




Teoría  De  Skinner 
             Al  Igual  que  Pavlov,  Watson  y  Thorndike,  Skinner  creía  en  los  patrones  
estímulo-respuesta  de  la  conducta  condicionada.  Su  historia  tiene  que  ver  con  
cambios  observables  de  conducta  ignorando  la  posibilidad  de  cualquier  proceso  
que  pudiera  tener  lugar  en  la  mente  de  las  personas. 
 El  libro  de  Skinner  publicado  en  1948,  Walden  Two,  presenta  una  sociedad 
utópica  basada  en  el  condicionamiento  operante.  También  escribió  Ciencia  y  
Conducta  Humana,  (1953)  en  el  cual  resalta  la  manera  en  que  los  principios  del  
condicionamiento  operatorio  funcionan  en  instituciones  sociales  tales  como,  
gobierno,  el  derecho,  la  religión,  la  economía  y  la  educación. 
El  trabajo  de  Skinner  difiere  de  sus  predecesores  (condicionamiento  clásico),  en  
que  él  estudió  la  conducta  operatoria  (conducta  voluntaria  usada  en  operaciones  
dentro  del  entorno). 
               El  sistema  de  Skinner  al  completo  está  basado  en  el  condicionamiento  
operante.  El  organismo  está  en  proceso  de  "operar"  sobre  el  ambiente,  lo  que  en  
términos  populares  significa  que  está  irrumpiendo  constantemente;  haciendo  lo  que  
hace.  Durante  esta  "operatividad",  el  organismo  se  encuentra  con  un  determinado  
tipo  de  estímulos,  llamado  estímulo  reforzador,  o  simplemente  reforzador.  Este  
estímulo  especial  tiene  el  efecto  de  incrementar  el  operante  (esto  es;  el  
comportamiento  que  ocurre  inmediatamente  después  del  reforzador).  Esto  es  el  
condicionamiento  operante:  el  comportamiento  es  seguido  de  una  consecuencia,  y  
la  naturaleza  de  la  consecuencia  modifica  la  tendencia  del  organismo  a  repetir  el  
comportamiento  en  el  futuro." 
              Imagínese  a  una  rata  en  una  caja.  Esta  es  una  caja  especial  (llamada,  de  
hecho,  "la  caja  de  Skinner")  que  tiene  un  pedal  o  barra  en  una  pared  que  cuando  
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se  presiona,  pone  en  marcha  un  mecanismo  que  libera  una  bolita  de  comida.  La  
rata  corre  alrededor  de  la  caja,  haciendo  lo  que  las  ratas  hacen,  cuando  "sin  
querer"  pisa  la  barra  y  ¡presto!,  la  bolita  de  comida  cae  en  la  caja.  Lo  operante  
es  el  comportamiento  inmediatamente  precedente  al  reforzador  (la  bolita  de  
comida).  Prácticamente  de  inmediato,  la  rata  se  retira  del  pedal  con  sus  bolitas  de  
comida  a  una  esquina  de  la  caja. 
            Un  comportamiento  seguido  de  un  estímulo  reforzador  provoca  una  
probabilidad  incrementada  de  ese  comportamiento  en  el  futuro. 
¿Qué  ocurre  si  no  le  volvemos  a  dar  más  bolitas  a  la  rata?    Aparentemente  no  es  
tonta  y  después  de  varios  intentos  infructuosos,  se  abstendrá  de  pisar  el  pedal.  A  
esto  se  le  llama  extinción  del  condicionamiento  operante. 
           Un  comportamiento  que  ya  no  esté  seguido  de  un  estímulo  reforzador  
provoca  una  probabilidad  decreciente  de  que  ese  comportamiento  no  vuelva  a  
ocurrir  en  el  futuro. 
         Ahora,  si  volvemos  a  poner  en  marcha  la  máquina  de  manera  que  el  
presionar  la  barra,  la  rata  consiga  el  alimento  de  nuevo,  el  comportamiento  de  
pisar  el  pedal  surgirá  de  nuevo,  mucho  más  rápidamente  que  al  principio  del  
experimento,  cuando  la  rata  tuvo  que  aprender  el  mismo  por  primera  vez.  Esto  es  
porque  la  vuelta  del  reforzador  toma  lugar  en  un  contexto  histórico,  
retroactivándose  hasta  la  primera  vez  que  la  rata  fue  reforzada  al  pisar  el  pedal. 
 
          Esquemas  De  Refuerzo 
          A  Skinner  le  gusta  decir  que  llegó  a  sus  diversos  descubrimientos  de  forma  
accidental  (operativamente).  Por  ejemplo,  menciona  que  estaba  "bajo  de  
provisiones"  de  bolitas  de  comida,  de  manera  que  él  mismo  tuvo  que  hacerlas;  
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una  tarea  tediosa  y  lenta.  De  manera  que  tuvo  que  reducir  el  número  de  refuerzos  
que  le  daba  a  sus  ratas  para  cualquiera  que  fuera  el  comportamiento  que  estaba  
intentando  condicionar.  Así  que,  las  ratas  mantuvieron  un  comportamiento  
constante  e  invariable,  ni  más  ni  menos  entre  otras  cosas,  debido  a  estas  
circunstancias.  Así  fue  como  Skinner  descubrió  los  esquemas  de  refuerzo. 
             El  refuerzo  continuo  es  el  escenario  original:  cada  vez  que  la  rata  comete  
el  comportamiento  (como  pisar  el  pedal),  consigue  una  bolita  de  comida. 
             El  programa  de  frecuencia  fija  fue  el  primero  que  descubrió  Skinner:  si,  
digamos,  la  rata  pisa  tres  veces  el  pedal,  consigue  comida.  O  cinco.  O  veinte.  O  
"x"  veces.  Existe  una  frecuencia  fija  entre  los  comportamientos  y  los  refuerzos:  3  
a  1;  5  a  1;  20  a  1,  etc.  Es  como  una  "tasa  por  pieza"  en  la  producción  industrial  
de  ropa:  cobras  más  mientras  más  camisetas  hagas. 
          El  programa  de  intervalo  fijo  utiliza  un  artilugio  para  medir  el  tiempo.  Si  la  
rata  presiona  el  pedal  por  lo  menos  una  vez  en  un  período  de  tiempo  particular  
(por  ejemplo  20  segundos),  entonces  consigue  una  bolita  de  comida.  Si  falla  en  
llevar  a  cabo  esta  acción,  no  consigue  la  bolita.  Pero,  ¡aunque  pise  100  veces  el  
pedal  dentro  de  ese  margen  de  tiempo,  no  conseguirá  más  de  una  bolita!.  En  el  
experimento  pasa  una  cosa  curiosa  si  la  rata  tiende  a  llevar  el  "paso":  bajan  la  
frecuencia  de  su  comportamiento  justo  antes  del  refuerzo  y  aceleran  la  frecuencia  
cuando  el  tiempo  está  a  punto  de  terminar. 
          Skinner  también  habló  de  los  programas  variables.  Una  frecuencia  variable  
significa  que  podemos  cambiar  la  "x"  cada  vez;  primero  presiona  tres  veces  para  
conseguir  una  bolita,  luego  10,  luego  1,  luego  7  y  así  sucesivamente.  El  intervalo  
variable  significa  que  mantenemos  cambiante  ese  período;  primero  20  segundos,  
luego  5;  luego  35  y  así  sucesivamente. 
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           Siguiendo  con  el  programa  de  intervalos  variables,  Skinner  también  observó  
en  ambos  casos  que  las  ratas  no  mantenían  más  la  frecuencia,  ya  que  no  podían  
establecer  el  "ritmo"  por  mucho  tiempo  más  entre  el  comportamiento  y  la  
recompensa.  Más  interesantemente,  estos  programas  eran  muy  resistentes  a  la  
extinción.  Si  nos  detenemos  a  pensarlo,  verdaderamente  tiene  sentido.  Si  no  hemos  
recibido  una  recompensa  por  un  tiempo,  bueno,  es  muy  probable  que  estemos  en  
un  intervalo  o  tasa  "errónea"…¡sólo  una  vez  más  sobre  el  pedal;  Quizás  ésta  sea  
la  definitiva! 
           De  acuerdo  con  Skinner,  este  es  el  mecanismo  del  juego.  Quizás  no  
ganemos  con  demasiada  frecuencia,  pero  nunca  sabemos  cuándo  ganaremos  otra  
vez.  Puede  que  sea  la  inmediatamente  siguiente,  y  si  no  lanzamos  los  dados  o  
jugamos  otra  mano  o  apostamos  a  ese  número  concreto,  ¡perderemos  el  premio  
del  siglo! 
 
Modificación  De  Conducta 
           La  modificación  de  conducta  (usualmente  conocida  en  inglés  como  mod-b)  
es  la  técnica  terapéutica  basada  en  el  trabajo  de  Skinner.  Es  muy  directa:  
extinguir  un  comportamiento  indeseable  (a  partir  de  remover  el  refuerzo)  y  
sustituirlo  por  un  comportamiento  deseable  por  un  refuerzo.  Ha  sido  utilizada  en  
toda  clase  de  problemas  psicológicos  (adicciones,  neurosis,  timidez,  autismo  e  
incluso  esquizofrenia)  y  es  particularmente  útil  en  niños.  Hay  ejemplos  de  
psicóticos  crónicos  que  no  se  han  comunicado  con  otros  durante  años  y  han  sido  
condicionados  a  comportarse  de  manera  bastante  normal,  como  comer  con  tenedor  
y  cuchillo,  vestirse  por  sí  mismos,  responsabilizarse  de  su  propia  higiene  personal  




Mecanismo  de  condicionamiento  operatorio  de  Skinner 
 El  refuerzo  positivo  o  recompensa:  Las  respuestas  que  son  recompensadas  
tienen  alta  probabilidad  de  repetirse  (Buen  grado  de  refuerzo  y  cuidadoso  
estudio). 
 El  refuerzo  negativo:  Respuestas  que  reflejan  actitudes  de  escape  al  dolor  o  
de  situaciones  no  deseables  tienen  alta  probabilidad  de  repetirse  (han  sido  
excluidas  del  escrito  un  final  debido  a  un  buen  trabajo  terminal). 
 Extinción  o  ausencia  de  refuerzo:  Respuestas  que  no  son  reforzadas  son  
poco  probable  que  se  repitan  (Ignorando  las  conductas  errores  del  
estudiante  la  conducta  esperada  debe  de  extinguirse). 
 Castigo:  Respuestas  que  son  castigadas  de  consecuencias  no  deseables  
cambian  (Un  castigo  retardado  a  un  estudiante,  mediante  el  retiro  de  
privilegios  podría  no  tener  efecto) 
 
Desarrollo  de  la  conducta  de  Skinner 
          Si  colocas  dentro  de  una  caja  a  un  animal  podría  requerir  de  una  cantidad  
significativa  de  tiempo  para  darse  cuenta  que  activando  una  palanca  puede  obtener  
comida.  Para  lograr  esa  conducta  será  necesario  realizar  una  serie  de  repeticiones  
sucesivas  de  la  operación  acción-respuesta  hasta  que  el  animal  aprenda  la  
asociación  entre  la  palanca  y  la  recompensa  (el  alimento).  Para  comenzar  a  crear  
el  perfil,  la  recompensa  se  le  da  al  animal  primero  con  tan  solo  voltear  a  ver  la  
palanca,  después  cuando  se  acerque  a  ella,  cuando  olfatee  la  palanca  y  finalmente  





Teoria  de  Bandura (Teoría social del aprendizaje) 
           El  conductismo,  con  su  énfasis  sobre  los  métodos  experimentales,  se  
focaliza  sobre  variables  que  pueden  observarse,  medirse  y  manipular  y  rechaza  
todo  aquello  que  sea  subjetivo,  interno  y  no  disponible  (p.e.  lo  mental).  En  el  
método  experimental,  el  procedimiento  estándar  es  manipular  una  variable  y  luego  
medir  sus  efectos  sobre  otra.  Todo  esto  conlleva  a  una  teoría  de  la  personalidad  
que  dice  que  el  entorno  de  uno  causa  nuestro  comportamiento. 
           Bandura  consideró  que  esto  era  un  poquito  simple  para  el  fenómeno  que  
observaba  (agresión  en  adolescentes)  y  por  tanto  decidió  añadir  un  poco  más  a  la  
fórmula:  sugirió  que  el  ambiente  causa  el  comportamiento;  cierto,  pero  que  el  
comportamiento  causa  el  ambiente  también.  Definió  este  concepto  con  el  nombre  
de  determinismo  recíproco:  el  mundo  y  el  comportamiento  de  una  persona  se  
causan  mutuamente. 
            Más  tarde,  fue  un  paso  más  allá.  Empezó  a  considerar  a  la  personalidad  
como  una  interacción  entre  tres  "cosas":  el  ambiente,  el  comportamiento  y  los  
procesos  psicológicos  de  la  persona.  Estos  procesos  consisten  en  nuestra  habilidad  
para  abrigar  imágenes  en  nuestra  mente  y  en  el  lenguaje.  Desde  el  momento  en  
que  introduce  la  imaginación  en  particular,  deja  de  ser  un  conductista  estricto  y  
empieza  a  acercarse  a  los  cognocivistas.  De  hecho,  usualmente  es  considerado  el  
padre  del  movimiento  cognitivo. 
            El  añadido  de  imaginación  y  lenguaje  a  la  mezcla  permite  a  Bandura  
teorizar  mucho  más  efectivamente  que,  digamos  por  ejemplo,  B.F.  Skinner  con  
respecto  a  dos  cosas  que  muchas  personas  considerar  "el  núcleo  fuerte"  de  la  




Aprendizaje  por  la  observación  o  modelado 
        De  los  cientos  de  estudios  de  Bandura,  un  grupo  se  alza  por  encima  de  los  
demás,  los  estudios  del  muñeco  bobo.  Lo  hizo  a  partir  de  una  película  de  uno  de  
sus  estudiantes,  donde  una  joven  estudiante  solo  pegaba  a  un  muñeco  bobo.  En  
caso  de  que  no  lo  sepan,  un  muñeco  bobo  es  una  criatura  hinchable  en  forma  de  
huevo  con  cierto  peso  en  su  base  que  hace  que  se  tambalee  cuando  le  pegamos.  
Actualmente  llevan  pintadas  a  Darth  Vader,  pero  en  aquella  época  llevaba  al  
payaso  "Bobo"  de  protagonista. 
             La  joven  pegaba  al  muñeco,  gritando  ¡"estúpidooooo"!.  Le  pegaba,  se  
sentaba  encima  de  él,  le  daba  con  un  martillo  y  demás  acciones  gritando  varias  
frases  agresivas.  Bandura  les  enseñó  la  película  a  un  grupo  de  niños  de  guardería  
que,  como  podrán  suponer  ustedes,  saltaron  de  alegría  al  verla.  Posteriormente  se  
les  dejó  jugar.  En  el  salón  de  juegos,  por  supuesto,  había  varios  observadores  con  
bolígrafos  y  carpetas,  un  muñeco  bobo  nuevo  y  algunos  pequeños  martillos. 
Y  ustedes  podrán  predecir  lo  que  los  observadores  anotaron:  un  gran  coro  de  
niños  golpeando  a  descaro  al  muñeco  bobo.  Le  pegaban  gritando  ¡"estúpidooooo!",  
se  sentaron  sobre  él,  le  pegaron  con  martillos  y  demás.  En  otras  palabras,  
imitaron  a  la  joven  de  la  película  y  de  una  manera  bastante  precisa. 
          Esto  podría  parecer  un  experimento  con  poco  de  aportación  en  principio,  
pero  consideremos  un  momento:  estos  niños  cambiaron  su  comportamiento  ¡sin  
que  hubiese  inicialmente  un  refuerzo  dirigido  a  explotar  dicho  comportamiento!  Y  
aunque  esto  no  parezca  extraordinario  para  cualquier  padre,  maestro  o  un  
observador  casual  de  niños,  no  encajaba  muy  bien  con  las  teorías  de  aprendizaje  
conductuales  estándares.  Bandura  llamó  al  fenómeno  aprendizaje  por  la  observación  
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o  modelado,  y  su  teoría  usualmente  se  conoce  como  la  teoría  social  del  
aprendizaje. 
          Bandura  llevó  a  cabo  un  largo  número  de  variaciones  sobre  el  estudio  en  
cuestión:  el  modelo  era  recompensado  o  castigado  de  diversas  formas  de  diferentes  
maneras;  los  niños  eran  recompensados  por  sus  imitaciones;  el  modelo  se  
cambiaba  por  otro  menos  atractivo  o  menos  prestigioso  y  así  sucesivamente.  En  
respuesta  a  la  crítica  de  que  el  muñeco  bobo  estaba  hecho  para  ser  "pegado",               
Bandura  incluso  rodó  una  película  donde  una  chica  pegaba  a  un  payaso  de  
verdad.  Cuando  los  niños  fueron  conducidos  al  otro  cuarto  de  juegos,  encontraron  
lo  que  andaban  buscando…¡un  payaso  real!.  Procedieron  a  darle  patadas,  golpearle,  
darle  con  un  martillo,  etc. 
             Todas  estas  variantes  permitieron  a  Bandura  a  establecer  que  existen  
ciertos  pasos  envueltos  en  el  proceso  de  modelado: 
a. Atención.   
            Si  vas  a  aprender  algo,  necesitas  estar  prestando  atención.  De  la  misma  
manera,  todo  aquello  que  suponga  un  freno  a  la  atención,  resultará  en  un  
detrimento  del  aprendizaje,  incluyendo  el  aprendizaje  por  observación.  Si  por  
ejemplo,  estás  adormilado,  drogado,  enfermo,  nervioso  o  incluso  "hiper",  
aprenderás  menos  bien.  Igualmente  ocurre  si  estás  distraído  por  un  estímulo  
competitivo. 
          Alguna  de  las  cosas  que  influye  sobre  la  atención  tiene  que  ver  con  las  
propiedades  del  modelo.  Si  el  modelo  es  colorido  y  dramático,  por  ejemplo,  
prestamos  más  atención.  Si  el  modelo  es  atractivo  o  prestigioso  o  parece  ser  
particularmente  competente,  prestaremos  más  atención.  Y  si  el  modelo  se  parece  
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más  a  nosotros,  prestaremos  más  atención.  Este  tipo  de  variables  encaminó  a  
Bandura  hacia  el  examen  de  la  televisión  y  sus  efectos  sobre  los  niños. 
b. Retención.   
          Segundo,  debemos  ser  capaces  de  retener  (recordar)  aquello  a  lo  que  le  
hemos  prestado  atención.  Aquí  es  donde  la  imaginación  y  el  lenguaje  entran  en  
juego:  guardamos  lo  que  hemos  visto  hacer  al  modelo  en  forma  de  imágenes  
mentales  o  descripciones  verbales.  Una  vez  "archivados",  podemos  hacer  resurgir  
la  imagen  o  descripción  de  manera  que  podamos  reproducirlas  con  nuestro  propio  
comportamiento. 
c. Reproducción.   
            En  este  punto,  estamos  ahí  soñando  despiertos.  Debemos  traducir  las  
imágenes  o  descripciones  al  comportamiento  actual.  Por  tanto,  lo  primero  de  lo  
que  debemos  ser  capaces  es  de  reproducir  el  comportamiento.  Puedo  pasarme  todo  
un  día  viendo  a  un  patinador  olímpico  haciendo  su  trabajo  y  no  poder  ser  capaz  
de  reproducir  sus  saltos,  ya  que  ¡no  sé  nada  patinar!.Por  otra  parte,  si  pudiera  
patinar,  mi  demostración  de  hecho  mejoraría  si  observo  a  patinadores  mejores  que  
yo. 
             Otra  cuestión  importante  con  respecto  a  la  reproducción  es  que  nuestra  
habilidad  para  imitar  mejora  con  la  práctica  de  los  comportamientos  envueltos  en  
la  tarea.  Y  otra  cosa  más:  nuestras  habilidades  mejoran  ¡aún  con  el  solo  hecho  de  
imaginarnos  haciendo  el  comportamiento!.  Muchos  atletas,  por  ejemplo,  se  
imaginan  el  acto  que  van  a  hacer  antes  de  llevarlo  a  cabo. 
d. Motivación.   
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           Aún  con  todo  esto,  todavía  no  haremos  nada  a  menos  que  estemos  
motivados  a  imitar;  es  decir,  a  menos  que  tengamos  buenas  razones  para  hacerlo.  
Bandura  menciona  un  número  de  motivos:     
 Refuerzo  pasado,  como  el  conductismo  tradicional  o  clásico. 
 Refuerzos  prometidos,  (incentivos)  que  podamos  imaginar. 
 Refuerzo  vicario,  la  posibilidad  de  percibir  y  recuperar  el  modelo  como  
reforzador. 
            Nótese  que  estos  motivos  han  sido  tradicionalmente  considerados  como  
aquellas  cosas  que  "causan"  el  aprendizaje.  Bandura  nos  dice  que  éstos  no  son  tan  
causantes  como  muestras  de  lo  que  hemos  aprendido.  Es  decir,  él  los  considera  
más  como  motivos. 
             Por  supuesto  que  las  motivaciones  negativas  también  existen,  dándonos  
motivos  para  no  imitar: 
 Castigo  pasado. 
 Castigo  prometido  (amenazas) 
 Castigo  vicario. 
Como  la  mayoría  de  los  conductistas  clásicos,  Bandura  dice  que  el  castigo  en  sus  
diferentes  formas  no  funciona  tan  bien  como  el  refuerzo  y,  de  hecho,  tiene  la  
tendencia  a  volverse  contra  nosotros. 
 
Fortalezas  y  debilidades 
 Conductismo 
Debilidades 
  –  El  que  aprende  podría  encontrarse  en  una  situación  en  la  que  el  estímulo  para  
la  respuesta  correcta  nunca  ocurre,  por  lo  tanto  el  aprendiz  no  responde.  –  Un  
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trabajador  al  que  se  le  ha  condicionado  solo  para  responder  a  ciertas  situaciones  
de  problemas  en  el  lugar  de  trabajar,  de  pronto  puede  detener  la  producción 
cuando  sucede  algo  anormal  y  el  no  es  capaz  de  encontrar  una  solución  por  no  
entender  el  sistema. 
Fortalezas 
  –  El  que  aprende  sólo  tiene  que  concentrarse  en  metas  claras  y  es  capaz  de  
responder  con  rapidez  y  automáticamente  cuando  se  le  presenta  una  situación  
relacionada  con  esas  metas.   
Cognitivismo 
Debilidad 
  –  El  aprendiz  aprende  a  realizar  una  tarea,  pero  podría  no  ser  la  mejor  forma  de  
realizarla  o  la  más  adecuada  para  el  aprendiz  o  la  situación.  Por  ejemplo,  acceder  
al  Internet  en  una  computadora  podría  no  ser  lo  mismo  que  acceder  en  otra  
computadora. 
Fortaleza   
–  La  meta  es  capacitar  al  aprendiz  para  que  realice  tareas  repetitivas  y  que  
aseguren  consistencia.  Acceder  dentro  y  fuera  a  una  computadora  del  trabajo  es  




Debilidad   
–  En  una  situación  donde  la  conformidad  es  esencial,  el  pensamiento  divergente  y  
la  iniciativa  podrían  ser  un  problema.  Tan  solo  imaginemos,  lo  que  sucedería  con  
los  fondos  fiscales,  si  todos  decidiéramos  pagar  impuestos  de  acuerdo  a  los  
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criterios  de  cada  quien  –  A  pesar  de  esto  existen  algunas  aproximaciones  muy  
"constructivistas"  que  realizan  rutinas  exactas  para  evitar  problemas. 
Fortalezas   
–  Como  el  que  aprende  es  capaz  de  interpretar  múltiples  realidades,  está  mejor  
preparado  para  enfrentar  situaciones  de  la  vida  real.  Si  un  aprendiz  puede  resolver  
problemas,  estará  mejor  preparado  para  aplicar  sus  conocimientos  a  situaciones  
nuevas  y  cambiantes. 
  
2.2.2.6. Dimensiones del Aprendizaje 
Según Roberto Mantura (2005), las dimensiones son 5: 
Actitudes y percepciones 
Refiere que las actitudes y percepciones afectan las habilidades del alumno para aprender. 
Por ejemplo si los alumnos ven un aula insegura, seguro que no aprenderán mucho. 
Adquirir e integrar el conocimiento 
Refiere que cuando los alumnos está aprendiendo información nueva, debe guiárseles 
para que relacionen el conocimiento nuevo con lo que ya saben, que organicen esa 
información y luego la hagan parte de su memoria a largo plazo. 
Extender y refinar el conocimiento 
Refiere a que hay que analizar de manera rigurosa lo que han aprendido, al aplicar 
procesos de razonamiento que los ayudar a extender y refinar la información, se unas la 
comparación, razonamiento, análisis. 
Uso significativo del conocimiento 
El aprendizaje más efectivo se presenta cuando usamos los conocimientos para llevar a 





Los aprendedores mas efectivos han desarrollado hábitos mentales que les permiten 
pensar de manera crítica, pensar con creatividad y regular su comportamiento. Son el 
























2.3. Definición de términos básicos 
 
Aprendizaje.-  El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 
modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 
como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 
razonamiento y la observación. 
Audiovisual.- Audiovisual es el concepto que une lo auditivo y lo visual (imagen y 
sonido). La expresión "arte audiovisual" comienza a usarse en Estados 
Unidos en los años 1930 con la aparición del cine sonoro. 
Material educativo.- El material educativo es el conjunto de medio de los cuales se 
vale el maestro para la enseñanza - aprendizaje de los niños para que 
estos adquieran conocimientos a través del máximo número de 
sentidos. 
Medio educativo.- Es cualquier elemento, aparato o representación que se emplea en 
el proceso enseñanza -  aprendizaje, para proveer información o 
facilitar la organización didáctica del mensaje que se desea comunicar 
en una sesión del proceso enseñanza -  aprendizaje. 
Recursos didácticos.- Son un conjunto de elementos que facilitan la realización 
del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos contribuyen a que los 
estudiantes logren el dominio de un contenido determinado. Y por lo 
tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, 
destrezas y estrategias, como también a la formación 
de actitudes y valores. 
Teorías del aprendizaje.- Las teorías del aprendizaje son aquellas que realizan la 
descripción de un proceso que permite que una persona o un animal 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General        
Los medios y materiales educativos influyen significativamente en el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de la Batería de Artillería, de la 
Escuela de Artillería del Ejército - 2016. 
 
3.1.2. Hipótesis Específica    
a. Los medios y materiales visuales influyen significativamente en el 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo 
de la Batería de Artillería, de la Escuela de Artillería del Ejército - 2016  
b. Los medios y materiales auditivos influyen significativamente en el 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo 
de la Batería de Artillería, de la Escuela de Artillería del Ejército - 2016  
c. Los medios y materiales audiovisuales influyen significativamente en el 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo 
de la Batería de Artillería, de la Escuela de Artillería del Ejército - 2016  
3.2. Variables 
Variable X 










3.3. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables  
 















 Cuadros estadísticos. 











 Cuadros estadísticos. 











 Cuadros estadísticos. 














 Cuadros estadísticos. 






 Relación de 
conocimientos 
 Práctica de 
habilidades 




 Cuadros estadísticos. 













 Cuadros estadísticos. 







 Toma de decisiones 
 Solución de 
problemas 




 Cuadros estadísticos. 





 Pensamiento crítico 
 Pensamiento 
creativo 





 Cuadros estadísticos. 









4.1. Enfoque de la investigación 
 Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables “medios 
y materiales educativos” y “aprendizaje”, buscaremos sus dimensiones hasta llegar 
a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo de medición en el 
estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e instrumentos, y 
posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
 
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto 
natural en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la 
consistencia fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de 
estudio. (Hernández y otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento 
determinado del tiempo. 
 







O: Observación y medición de una variable. 
T: Tiempo de la investigación. 
X: Representa la variable independiente controlada estadísticamente. 
Y: Representa la variable dependiente controlada estadísticamente. 
 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 56 
y una muestra de 49, resultado de un muestreo aleatorio y la aplicación de la 
siguiente fórmula:  
 
Donde: 
n = Muestra 
N = Población     56 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%   0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
 
Reemplazando tenemos 
n =            (56) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (56-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
 
n =   53.7824 
          1.0979 
n =   49 
 





4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son:  
- Observación directa 
- Encuesta 
- Análisis documental 
 
4.5.2. Instrumentos 




4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de 
un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para 
comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y 
por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento 
fiable que hace mediciones estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre 
todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, 
cuanto más se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una 
fiabilidad respetable a partir de 0,80. 






a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
 
Tabla  2 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger – 2002) 
ALTA CONFIABILIDAD 0.90 – 1 
FUERTE CONFIABILIDAD 0.76 – 0.89 
EXISTE CONFIABILIDAD 0.70 – 0.75 
BAJA CONFIABILIDAD 0.61 – 0.69 
NO ES CONFIABLE 0 – 0.60 
 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, 
más comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de 
probabilidad continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la 
variable aleatoria (asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y noviembre. Luego de una 
entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el 




Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete 
estadístico SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para 
Ciencias Sociales) y el Programa Excel. 
 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a 
través de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su 
interpretación posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor 
definición de los componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de 
deducción-inducción, que permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el 
comportamiento de indicadores de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en 
cada respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
 
Tabla 3 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
PORCENTAJE INTERPRETACION 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para 
esta investigación fueron en total 5.  
(Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
 
5.1.2  Confiabilidad 
  Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya 
se indicara en el párrafo 4.6. 
  El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.912, lo que le dio un 
Alta confiabilidad y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección 
de datos de la encuesta.  
(Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 49 oficiales tomados como muestras se han pasado 
a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 









5.2.1. Variable independiente: Medios y materiales educativos 




¿La Escuela de Artillería le proporciona medios y materiales visuales para 
incentivar su aprendizaje, como revistas, artículos, diapositivas, extractos 
literarios u otros? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Algunas veces 3 4,8 4,8 4,8 
Casi siempre 34 54,8 54,8 59,7 
Siempre 25 40,3 40,3 100,0 
Total 62 100,0 100,0  









Figura 3. ¿La Escuela de Artillería le proporciona medios y materiales visuales para 




1. El 40,32% de los encuestados considera que siempre la Escuela de Artillería le 
proporciona medios y materiales visuales para incentivar su aprendizaje, como 
revistas, artículos, diapositivas, extractos literarios u otros. 
2. El 54,87% de los encuestados considera que casi siempre la Escuela de Artillería 
le proporciona medios y materiales visuales para incentivar su aprendizaje, como 
revistas, artículos, diapositivas, extractos literarios u otros. 
3. El 4,84% de los encuestados considera que algunas veces la Escuela de Artillería 
le proporciona medios y materiales visuales para incentivar su aprendizaje, como 






¿Ud. de muto propio se consigue literatura castrense o no castrense, como 
parte de su biblioteca personal, que le ayude en la creación de sus nuevos 
conocimientos? 







5 8,1 8,1 8,1 
Casi siempre 33 53,2 53,2 61,3 
Siempre 24 38,7 38,7 100,0 










Figura 4. ¿Ud. de muto propio se consigue literatura castrense o no castrense, como 





1. El 38,71% de los encuestados considera que siempre de muto propio se 
consiguen literatura castrense o no castrense, como parte de su biblioteca 
personal, que le ayude en la creación de sus nuevos conocimientos. 
2. El 53,23% de los encuestados considera que casi siempre de muto propio se 
consiguen literatura castrense o no castrense, como parte de su biblioteca 
personal, que le ayude en la creación de sus nuevos conocimientos. 
3. El 8,06% de los encuestados considera que algunas veces de muto propio se 
consiguen literatura castrense o no castrense, como parte de su biblioteca 





¿La Escuela de Artillería fomenta la producción literaria de los alumnos en 
temas relacionados al Diplomado, como artículos, monografías, ensayos u 
otros? 







5 8,1 8,1 8,1 
Casi siempre 32 51,6 51,6 59,7 
Siempre 25 40,3 40,3 100,0 










Figura 5. ¿La Escuela de Artillería fomenta la producción literaria de los alumnos en 




1. El 40,32% de los encuestados considera que siempre la Escuela de Artillería 
fomenta la producción literaria de los alumnos en temas relacionados al 
Diplomado, como artículos, monografías, ensayos u otros. 
2. El 51,61% de los encuestados considera que casi siempre la Escuela de Artillería 
fomenta la producción literaria de los alumnos en temas relacionados al 
Diplomado, como artículos, monografías, ensayos u otros. 
3. El 8,06% de los encuestados considera que algunas veces la Escuela de Artillería 
fomenta la producción literaria de los alumnos en temas relacionados al 







 Respuestas Porcentaje de 




13 7,0% 21,0% 
Casi siempre 99 53,2% 159,7% 
Siempre 74 39,8% 119,4% 
Total 186 100,0% 300,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “VISUAL” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “VISUAL” se tiene 
que un 39,8% de los encuestados considera que SIEMPRE  la Escuela de Artillería 
le proporciona medios y materiales visuales para incentivar su aprendizaje, como 
revistas, artículos, diapositivas, extractos literarios u otros; que. de muto propio ellos 
consiguen literatura castrense o no castrense, como parte de su biblioteca personal, 
que le ayude en la creación de sus nuevos conocimientos; y que la Escuela de 
Artillería fomenta la producción literaria de los alumnos en temas relacionados al 
Diplomado, como artículos, monografías, ensayos u otros; ; pero si se le adiciona los 
que consideran CASI SIEMPRE se alcanza un 93,0% que significa que una mayoría 
significativa de ellos (de 80,0% a 99,0%) afirma tales percepciones contra un 7,0% 








¿La Escuela de Artillería le proporciona medios y materiales auditivos para 
incentivar su aprendizaje, como textos hablados, entrevistas radiales u otros? 







10 16,1 16,1 16,1 
Casi siempre 30 48,4 48,4 64,5 
Siempre 22 35,5 35,5 100,0 










Figura 6. ¿La Escuela de Artillería le proporciona medios y materiales auditivos 




1. El 35,48% de los encuestados considera que siempre la Escuela de Artillería le 
proporciona medios y materiales auditivos para incentivar su aprendizaje, como 
textos hablados, entrevistas radiales u otros. 
2. El 48,39% de los encuestados considera que casi siempre la Escuela de Artillería 
le proporciona medios y materiales auditivos para incentivar su aprendizaje, 
como textos hablados, entrevistas radiales u otros. 
3. El 16,13% de los encuestados considera que algunas veces la Escuela de 
Artillería le proporciona medios y materiales auditivos para incentivar su 




¿Cuenta Ud. en su base de datos personal con medios y materiales auditivos 
que le permitan ser usados con éxito durante el Diplomado? 







10 16,1 16,1 16,1 
Casi siempre 40 64,5 64,5 80,6 
Siempre 12 19,4 19,4 100,0 










Figura 7. ¿Cuenta Ud. en su base de datos personal con medios y materiales 




1. El 19,35% de los encuestados considera que siempre cuentan en su base de datos 
personal con medios y materiales auditivos que le permitan ser usados con éxito 
durante el Diplomado. 
2. El 64,52% de los encuestados considera que casi siempre cuentan en su base de 
datos personal con medios y materiales auditivos que le permitan ser usados con 
éxito durante el Diplomado. 
3. El 19,35% de los encuestados considera que algunas veces cuentan en su base de 
datos personal con medios y materiales auditivos que le permitan ser usados con 







¿Las exposiciones o disertaciones de sus docentes incrementan sus deseos de 
aprender más? 







6 9,7 9,7 9,7 
Casi siempre 37 59,7 59,7 69,4 
Siempre 19 30,6 30,6 100,0 




Figura 8. ¿Las exposiciones o disertaciones de sus docentes incrementan sus deseos 




1. El 30,65% de los encuestados considera que siempre las exposiciones o 
disertaciones de sus docentes incrementan sus deseos de aprender más. 
2. El 59,68% de los encuestados considera que casi siempre las exposiciones o 
disertaciones de sus docentes incrementan sus deseos de aprender más. 
3. El 9,68% de los encuestados considera que algunas veces las exposiciones o 
















Análisis de los resultados de la dimensión “AUDITIVO” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “AUDITIVO” se tiene 
que un 28,5% de los encuestados considera que SIEMPRE la Escuela de Artillería 
les proporcionas medios y materiales auditivos para incentivar su aprendizaje, como 
textos hablados, entrevistas radiales u otros; cuentan los alumnos con base de datos 
personal con medios y materiales auditivos que le permitan ser usados con éxito 
durante el Diplomado; y que las exposiciones o disertaciones de sus docentes 
incrementan sus deseos de aprender más; pero si se le adiciona los que opinan que 
CASI SIEMPRE, se alcanza un 86,0% que significa que una mayoría significativa 







 Respuestas Porcentaje de 




26 14,0% 41,9% 
Casi siempre 107 57,5% 172,6% 
Siempre 53 28,5% 85,5% 




5.2.1.3. Dimensión: Audiovisual 
 
Tabla 10 
¿La Escuela de Artillería le proporciona medios y materiales audiovisuales 
para incentivar su aprendizaje, como películas, videos sonoros, multimedias 
sonoras u otros? 







6 9,7 9,7 9,7 
Casi siempre 34 54,8 54,8 64,5 
Siempre 22 35,5 35,5 100,0 









Figura 9. ¿La Escuela de Artillería le proporciona medios y materiales audiovisuales 





1. El 35,48% de los encuestados considera que siempre la Escuela de Artillería 
le proporciona medios y materiales audiovisuales para incentivar su 
aprendizaje, como películas, videos sonoros, multimedias sonoras u otros. 
2. El 54,84% de los encuestados considera que casi siempre la Escuela de 
Artillería le proporciona medios y materiales audiovisuales para incentivar su 
aprendizaje, como películas, videos sonoros, multimedias sonoras u otros. 
3. El 9,68% de los encuestados considera que algunas veces la Escuela de 
Artillería le proporciona medios y materiales audiovisuales para incentivar su 
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¿Considera que mantiene una buena base de datos audiovisuales de temas 
relacionados al Diplomado o a la vida castrense? 







8 12,9 12,9 12,9 
Casi siempre 28 45,2 45,2 58,1 
Siempre 26 41,9 41,9 100,0 











Figura 10. ¿Considera que mantiene una buena base de datos audiovisuales de temas 




1. El 41,94% de los encuestados consideran que siempre  mantienen una buena 
base de datos audiovisuales de temas relacionados al Diplomado o a la vida 
castrense. 
2. El 45,16% de los encuestados considera que casi siempre mantienen una 
buena base de datos audiovisuales de temas relacionados al Diplomado o a la 
vida castrense. 
3. El 12,90% de los encuestados considera que algunas veces mantienen una 







¿La Escuela de Artillería fomenta la producción de medios y materiales 
audiovisuales, para el mejor desarrollo del Diplomado, pensando en el 
aprendizaje de los oficiales del Diplomado? 







5 8,1 8,1 8,1 
Casi siempre 31 50,0 50,0 58,1 
Siempre 26 41,9 41,9 100,0 









Figura 11. ¿La Escuela de Artillería fomenta la producción de medios y materiales 
audiovisuales, para el mejor desarrollo del Diplomado, pensando en el aprendizaje de 




1. El 41,94% de los docentes encuestados considera que siempre la Escuela de 
Artillería fomenta la producción de medios y materiales audiovisuales, para el 
mejor desarrollo del Diplomado, pensando en el aprendizaje de los oficiales del 
Diplomado. 
2. El 50,0% de los docentes encuestados considera que casi siempre la Escuela de 
Artillería fomenta la producción de medios y materiales audiovisuales, para el 




3. El 8,06% de los docentes encuestados considera que siempre la Escuela de 
Artillería fomenta la producción de medios y materiales audiovisuales, para el 













Análisis de los resultados de la dimensión “Audiovisual” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Audiovisual” se tiene 
que un 39.8% de los encuestados consideran que SIEMPRE   en la Escuela de 
Artillería les proporcionan medios y materiales audiovisuales para incentivar su 
aprendizaje, como películas, videos sonoros, multimedias sonoras u otros: que 
mantiene una buena base de datos audiovisuales de temas relacionados al Diplomado 
o a la vida castrense-, y que la Escuela de Artillería fomenta la producción de medios 
y materiales audiovisuales, para el mejor desarrollo del Diplomado, pensando en el 
aprendizaje de los oficiales del Diplomado. Pero si se le adiciona los que opinan que 
CASI SIEMPRE se alcanza un 89.8% que significa que una mayoría significativa de 




 Respuestas Porcentaje de 




19 10,2% 30,6% 
Casi siempre 93 50,0% 150,0% 
Siempre 74 39,8% 119,4% 





En una valoración de 5=70%, 4=60%, 3=30%, 2=20%, 1=10%, ¿Qué tanto 
considera Ud. que se emplean los medios y materiales en el Diplomado? 
(considere que la suma no debe exceder del 100%. 







8 12,9 12,9 12,9 
Auditivo 17 27,4 27,4 40,3 
Visual 37 59,7 59,7 100,0 










Figura 12. En una valoración de 5=70%, 4=60%, 3=30%, 2=20%, 1=10%, ¿Qué 
tanto considera Ud. que se emplean los medios y materiales en el Diplomado? 




Prácticamente el 60,0% de los Oficiales Alumnos del Diplomado de Gestión y 
Liderazgo de la Batería de Artillería – 2016, consideran que los medios y materiales 
más usados son los VISUALES, el 27,0% considera que son los AUDITIVOS y el 





5.2.2. Variable dependiente: Aprendizaje 




¿Los medios y materiales educativos ayudan a promover las actividades de 
aprendizaje de los alumnos del Diplomado? 







5 8,1 8,1 8,1 
Casi siempre 36 58,1 58,1 66,1 
Siempre 21 33,9 33,9 100,0 









Figura 13. ¿Los medios y materiales educativos ayudan a promover las actividades 




1. El 33,87% de los encuestados considera que siempre los medios y materiales 
educativos ayudan a promover las actividades de aprendizaje de los alumnos 
del Diplomado. 
2. El 58,06% de los encuestados considera que casi siempre los medios y 
materiales educativos ayudan a promover las actividades de aprendizaje de 
los alumnos del Diplomado.. 
3. El 8,06% de los encuestados considera que algunas veces los medios y 
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materiales educativos ayudan a promover las actividades de aprendizaje de 





¿Los medios y materiales educativos empleados en el Diplomado, despiertan 
en Ud. una gran motivación? 







4 6,5 6,5 6,5 
Casi siempre 34 54,8 54,8 61,3 
Siempre 24 38,7 38,7 100,0 












Figura 14. ¿Los medios y materiales educativos empleados en el Diplomado, 






1. El 38,71% de los encuestados considera que siempre los medios y materiales 
educativos empleados en el Diplomado, despiertan en los oficiales alumnos una 
gran motivación. 
2. El 54,84% de los encuestados considera que casi siempre los medios y materiales 




3. El 6,45% de los encuestados considera que algunas veces los medios y materiales 






 Respuestas Porcentaje de 




9 7,3% 14,5% 
Casi siempre 70 56,5% 112,9% 
Siempre 45 36,3% 72,6% 




 Análisis de los resultados de la dimensión “Actitudes y percepciones” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Actitudes y percepciones” 
se tiene que un 36,3% de los encuestados considera que SIEMPRE los medios y 
materiales educativos ayudan a promover las actividades de aprendizaje de los 
alumnos del Diplomado y así mismo despiertan en los alumnos una gran 
motivación; pero si se le adiciona los que consideran CASI SIEMPRE se alcanza un 
92,7% que significa que una mayoría significativa de ellos (de 80,0% a 99,0%) 









5.2.2.2. Dimensión: Adquirir e integrar el conocimiento 
Tabla 16 
 
¿El uso adecuado de medios y materiales educativos le permite relacionar la 
información nueva con la ya conocida y arribar a nuevo conocimiento? 







5 8,1 8,1 8,1 
Casi siempre 23 37,1 37,1 45,2 
Siempre 34 54,8 54,8 100,0 









Figura 15.  ¿El uso adecuado de medios y materiales educativos le permite 





1. El 54,84% de los encuestados considera que siempre el uso adecuado de medios 
y materiales educativos le permite relacionar la información nueva con la ya 
conocida y arribar a nuevo conocimiento. 
2. El 37,10% de los encuestados considera que casi siempre el uso adecuado de 
medios y materiales educativos le permite relacionar la información nueva con la 
ya conocida y arribar a nuevo conocimiento. 
3. El 8,06% de los encuestados considera que algunas veces el uso adecuado de 
medios y materiales educativos le permite relacionar la información nueva con la 





¿El nuevo conocimiento le permite una mejor práctica de sus habilidades? 







6 9,7 9,7 9,7 
Casi siempre 22 35,5 35,5 45,2 
Siempre 34 54,8 54,8 100,0 














1. El 54,84% de los encuestados considera que siempre el nuevo conocimiento le 
permite una mejor práctica de sus habilidades. 
2. El 35,48% de los encuestados considera que casi siempre el nuevo conocimiento 
le permite una mejor práctica de sus habilidades. 
3. El 9,68% de los encuestados considera que algunas veces el nuevo conocimiento 









 Respuestas Porcentaje de 




11 8,9% 17,7% 
Casi siempre 45 36,3% 72,6% 
Siempre 68 54,8% 109,7% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Adquirir e integrar el conocimiento” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Adquirir e integrar el 
conocimiento  se tiene que un 54,8% de los encuestados considera que siempre  el 
uso adecuado de medios y materiales educativos le permite relacionar la información 
nueva con la ya conocida y arribar a nuevo conocimiento y que este nuevo 
conocimiento le permite una mejor práctica de sus habilidades; pero si se le adiciona 
los que están de acuerdo se alcanza un 91,1% que muestra que una mayoría 
significativa de ellos (de 80,0% a 99,0%) afirma tales percepciones, el 8,9% 
considera que ALGUNAS VECES. 




¿Considera Ud. que puede realizar una buena apreciación de la Situación, 
debido al buen uso de los medios y materiales educativos? 





A Veces 4 6,5 6,5 6,5 
Casi Siempre 34 54,8 54,8 61,3 
Siempre 24 38,7 38,7 100,0 






Figura 17. ¿Considera Ud. que puede realizar una buena apreciación de la Situación, 





1. El 38,71% de los encuestados considera que siempre pueden realizar una buena 
Apreciación de la Situación, debido al buen uso de los medios y materiales 
educativos. 
2. El 54,84% de los encuestados considera que casi siempre pueden realizar una 
buena Apreciación de la Situación, debido al buen uso de los medios y materiales 
educativos. 
3. El 6,45% de los encuestados considera que algunas veces pueden realizar una 







¿El uso de los medios y materiales educativos le permiten el razonamiento y 
análisis del conocimiento? 





A Veces 3 4,8 4,8 4,8 
Casi Siempre 34 54,8 54,8 59,7 
Siempre 25 40,3 40,3 100,0 













Figura 18. ¿El uso de los medios y materiales educativos le permiten el 





1. El 40,32% de los docentes encuestados considera que siempre el uso de los 
medios y materiales educativos le permiten el razonamiento y análisis del 
conocimiento. 
2. El 54,84% de los encuestados considera que casi siempre el uso de los medios y 
materiales educativos le permiten el razonamiento y análisis del conocimiento. 
3. El 4,84% de los encuestados considera que algunas veces el uso de los medios y 





 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Y3a 
A Veces 7 5,6% 11,3% 
Casi Siempre 68 54,8% 109,7% 
Siempre 49 39,5% 79,0% 






Análisis de los resultados de la dimensión “Extender y refinar el conocimiento” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Extender y refinar el 
conocimiento se tiene que un 39.5% de los encuestados consideran que siempre 
pueden realizar una buena Apreciación de la Situación, debido al buen uso de los 
medios y materiales educativos y estos les permiten realizar el razonamiento y 
análisis del conocimiento; ; pero si se le adiciona los que están de acuerdo se 
alcanza un 94.4% que muestra que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 
99%) afirma tales percepciones contra apenas un 5.6% que consideran algunas veces. 
5.2.2.4. Dimensión: Uso significativo del conocimiento 
Tabla 20 
 
¿Considera que los conocimientos adquiridos le permiten arribar con 
tranquilidad a la Toma de Decisiones? 





A Veces 3 4,8 4,8 4,8 
Casi Siempre 31 50,0 50,0 54,8 
Siempre 28 45,2 45,2 100,0 










Figura 19. ¿Considera que los conocimientos adquiridos le permiten arribar con 






1. El 45,16% de los encuestados considera que siempre los conocimientos 
adquiridos le permiten arribar con tranquilidad a la Toma de Decisiones. 
2. El 50,0% de los encuestados considera que casi siempre los conocimientos 
adquiridos le permiten arribar con tranquilidad a la Toma de Decisiones.. 
3. El 4,84% de los encuestados considera que algunas veces los conocimientos 





¿Los medios y materiales educativos puesto a su disposición por la escuela, le 
dan la certeza de optar por una buena alternativa de solución de problemas? 





A Veces 5 8,1 8,1 8,1 
Casi Siempre 30 48,4 48,4 56,5 
Siempre 27 43,5 43,5 100,0 











 ¿Los medios y materiales educativos puesto a su disposición por la escuela, le dan la 






1. El 43,55% de los encuestados considera que siempre los medios y materiales 
educativos puesto a su disposición por la escuela, le dan la certeza de optar por 
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una buena alternativa de solución de problemas 
2. El 48,39% de los encuestados considera que casi siempre los medios y materiales 
educativos puesto a su disposición por la escuela, le dan la certeza de optar por 
una buena alternativa de solución de problemas. 
3. El 8,06% de los encuestados considera que algunas veces los medios y materiales 
educativos puesto a su disposición por la escuela, le dan la certeza de optar por 





 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Y4a 
A Veces 8 6,5% 12,9% 
Casi Siempre 61 49,2% 98,4% 
Siempre 55 44,4% 88,7% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Uso significativo del conocimiento” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Uso significativo del    
conocimiento   se tiene que un 44,4% de los encuestados considera que 
siempre los conocimientos adquiridos le permiten arribar con tranquilidad a la 
Toma de Decisiones y que los medios y materiales educativos puesto a su 
disposición por la escuela, le dan la certeza de optar por una buena alternativa 
de solución de problemas;  pero si se le adiciona los que consideran casi 
siempre se alcanza un 93,5% que muestra que una mayoría significativa de 
ellos (de 80,0% a 99,0%) afirma tales percepciones contra apenas un 6,5% que 




5.2.2.5. Dimensión: Hábitos mentales 
Tabla 22 
 
¿El uso adecuado de los medios y materiales le permite a Ud. desarrollar su 
pensamiento CRÍTICO? 





A Veces 2 3,2 3,2 3,2 
Casi Siempre 35 56,5 56,5 59,7 
Siempre 25 40,3 40,3 100,0 




Figura 21. ¿El uso adecuado de los medios y materiales le permite a Ud. desarrollar 





1. El 40,32% de los docentes encuestados considera que siempre el uso adecuado de 
los medios y materiales le permite a Ud. desarrollar su pensamiento CRÍTICO. 
2. El 56,45% de los encuestados considera que casi siempre el uso adecuado de los 
medios y materiales le permite a Ud. desarrollar su pensamiento CRÍTICO. 
3. El 3,23% de los encuestados considera que algunas el uso adecuado de los 










¿Los medios y materiales educativos les permiten a los oficiales del 
Diplomado, construir pensamientos CREATIVOS e innovadores? 





A Veces 4 6,5 6,5 6,5 
Casi Siempre 32 51,6 51,6 58,1 
Siempre 26 41,9 41,9 100,0 










Figura 22.  ¿Los medios y materiales educativos les permiten a los oficiales del 





1. El 41,94% de los docentes encuestados considera que siempre los medios y 
materiales educativos les permiten a los oficiales del Diplomado, construir 
pensamientos CREATIVOS e innovadores. 
2. El 51,61% de los encuestados considera que casi siempre los medios y materiales 
educativos les permiten a los oficiales del Diplomado, construir pensamientos 
CREATIVOS e innovadores. 
3. El 6,45% de los encuestados considera que algunas veces los medios y materiales 
educativos les permiten a los oficiales del Diplomado, construir pensamientos 







Frecuencias  HÁBITOS_MENTALES 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Y5a 
A Veces 6 4,8% 9,7% 
Casi Siempre 67 54,0% 108,1% 
Siempre 51 41,1% 82,3% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Hábitos mentales” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Hábitos mentales se 
tiene que un 41,1% de los encuestados considera que siempre  el uso adecuado de los 
medios y materiales les permite a los oficiales del Diplomado desarrollar su 
pensamiento CRÍTICO y construir pensamientos CREATIVOS e innovadores; pero 
si se le adiciona los que consideran casi siempre se alcanza un 95.2% que significa 
que una mayoría significativa de ellos (de 80,0% a 99,0%) afirma tales percepciones 
contra apenas un 4,8 % que consideran algunas veces.. 
Análisis de los resultados  de las variables independiente y dependiente 






 Respuestas Porcentaje de 




58 10,4% 93,5% 
Casi siempre 299 53,6% 482,3% 
Siempre 201 36,0% 324,2% 




Análisis de los resultados de la variable independiente “Medios y materiales 
educativos” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable independiente “Medios y 
materiales educativos” se tiene que el 89,60 (entre los que consideran siempre y 
casi siempre) manifiestan que la Escuela de Artillería, (dentro de ellos los docentes 
lógicamente) están empleando medios y materiales educativos que favorecen el 
proceso enseñanza aprendizaje y podría considerarse que este empleo está en un 
nivel alto, lo que demuestra una mayoría significativa (entre 80,0 % a 99,0%), con  
apenas el 10,4 % que considera algunas veces. 




Frecuencias  APRENDIZAJE 
 Respuestas Porcentaje de 




41 6,6% 66,1% 
Casi siempre 311 50,2% 501,6% 
Siempre 268 43,2% 432,3% 




Análisis de los resultados de la variable dependiente “Aprendizaje”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable independiente 
“Aprendizaje” se tiene que el 93,40% (entre los que considera que siempre o casi 
siempre) manifiestan que con el adecuado uso que hace la Escuela de Artillería, de 
los medios y materiales educativos se está logrando el aprendizaje deseado,  lo que 
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resulta en una mayoría significativa (entre 80,0 % a 99,0%), con  apenas un muy 
poco significativo de 6,6 % de alumnos que consideran algunas veces. En las cinco 
dimensiones tratadas se ha encontrado aceptación por parte de los oficiales alumnos 
del Diplomado, particularmente en lo relacionado a hábitos mentales y la 
dime3nsiuón extender y refinar el conocimiento,  
Tabla 25a 
 


























































































































































































































































































































































Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
 Los medios y materiales visuales influyen significativamente en el aprendizaje de 
loa oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de la Batería de 





Hipótesis nula 01 
 Los medios y materiales visuales NO influyen significativamente en el aprendizaje 
de loa oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de la Batería de 




Tabla de contingencia  VISUAL* APRENDIZAJE 
 Ya Total 
Algunas 
veces 




Recuento 14 61 55 13 
Casi siempre Recuento 58 512 420 99 
Siempre Recuento 51 360 329 74 
Total Recuento 41 311 268 62 












Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es 
menor que 0,05, entonces se rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis 
específica de investigación 01 “Los medios y materiales visuales influyen 
significativamente en el aprendizaje de loa oficiales alumnos del Diplomado en 
Pruebas de chi-cuadrado 




76.25a 10 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
35.124 10 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 
26.154 1 ,000 
N de casos válidos 49   
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Gestión y Liderazgo de la Batería de Artillería, de la Escuela de Artillería del 
Ejército - 2016. 
 
Hipótesis específica de investigación 02 
Los medios y materiales auditivos influyen significativamente en el aprendizaje de 
loa oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de la Batería de 
Artillería, de la Escuela de Artillería del Ejército - 2016 
Hipótesis nula 02 
Los medios y materiales auditivos influyen significativamente en el aprendizaje de 
loa oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de la Batería de 




Tabla de contingencia $AUDITIVO*$APRENDIZAJE 
 Ya Total 
Algunas 
veces 




Recuento 12 136 112 26 
Casi siempre Recuento 69 527 474 107 
Siempre Recuento 42 270 218 53 
Total Recuento 41 311 268 62 





Pruebas de chi-cuadrado 




81.232a 10 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 






Como la probabilidad de ocurrencia de 0,000 (estadísticamente 0,001) es 
menor que 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis 
específica de investigación 02 “Los medios y materiales auditivos influyen 
significativamente en el aprendizaje de loa oficiales alumnos del Diplomado en 
Gestión y Liderazgo de la Batería de Artillería, de la Escuela de Artillería del 
Ejército - 2016”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
 Los medios y materiales audiovisuales influyen significativamente en el aprendizaje 
de loa oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de la Batería de 
Artillería, de la Escuela de Artillería del Ejército - 2016 
Hipótesis nula 03 
Los medios y materiales audiovisuales influyen significativamente en el aprendizaje 
de loa oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de la Batería de 




Tabla de contingencia  AUDIOVISUAL* APRENDIZAJE 
 Ya Total 
Algunas 
veces 




Recuento 9 103 78 19 
Casi siempre Recuento 54 483 393 93 
Siempre Recuento 60 347 333 74 
Total Recuento 41 311 268 62 





29.278 1 ,000 











Como la probabilidad de ocurrencia de 0,000 (estadísticamente 0,001) es 
menor que 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis 
específica de investigación 03 “Los medios y materiales audiovisuales influyen 
significativamente en el aprendizaje de loa oficiales alumnos del Diplomado en 
Gestión y Liderazgo de la Batería de Artillería, de la Escuela de Artillería del 
Ejército - 2016”. 
 
Hipótesis principal de investigación 
 Los medios y materiales educativos influyen significativamente en el aprendizaje de 
loa oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de la Batería de 
Artillería, de la Escuela de Artillería del Ejército – 2016 
Hipótesis principal nula 
Los medios y materiales educativos influyen significativamente en el aprendizaje de 
loa oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de la Batería de 





Pruebas de chi-cuadrado 




78.213a 10 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
39.245 10 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 
21.753 1 ,000 





Tabla de contingencia  MEDIOS_Y_MATERIALES_EDUCATIVOS* APRENDIZAJE 
 Ya Total 
Algunas veces Casi siempre Siempre 
Xa 
Algunas veces Recuento 35 300 245 58 
Casi siempre Recuento 181 1522 1287 299 
Siempre Recuento 153 977 880 201 
Total Recuento 41 311 268 62 













Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es 
menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la 
hipótesis principal de investigación: 
“Los medios y materiales educativos influyen significativamente en el 
aprendizaje de loa oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de 
la Batería de Artillería, de la Escuela de Artillería del Ejército – 2016”. 
 
5.3 Discusión  de los  resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 89,60% que la hipótesis general (“Los medios y materiales educativos 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 190.254a 30 ,000 
Razón de verosimilitudes 101.298 30 ,001 
Asociación lineal por lineal 66.311 1 ,000 
N de casos válidos 62   
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influyen significativamente en el aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y Liderazgo de la Batería de Artillería, de la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2016”) es validada y ratifica una influencia significativa de 
los medios y materiales educativos en el aprendizaje ; si a estos resultados le 
acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más 
consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que el aprendizaje  
de los alumnos se debe al adecuado uso y empleo de los medios y materiales 
educativos puestos a disposición por la Escuela de Artillería; además tiene el 
respaldo de investigaciones anteriores como las de Raggio (2014), cuando 
manifiesta que los medios y materiales educativos si influyen significativamente en 
los aprendizajes de los alumnos; Huamaní (2003) quien asegura que el material 
educativo sirve para estimular y orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
permite al alumno adquirir experiencias y  capacidades formativas y que los 
materiales educativos utilizados como recursos didácticos permite a los alumnos 
logran capacidades significativas y al ser motivados logran un estado de ánimo muy 
peculiar para el aprendizaje; Área (2004) opina que según como se utilicen los 
medios  y materiales guían los aprendizajes; Abengoechea y Romero (1991), 
sustentan que cada medio didáctico ofrece unas determinadas prestaciones y 
posibilidades de utilización en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Por el 
contrario, Horomi (2002) manifiesta que  no se ha evidenciado que existe relación 
directa entre los medios y materiales utilizados y el rendimiento académico, quien 
recoge la opinión de los alumnos que manifiestan que los medios y materiales 




Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Los 
medios y materiales visuales influyen significativamente en el aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de la Batería de Artillería, de la Escuela 
de Artillería del Ejército - 2016”, se recoge lo señalado por los alumnos cuando inciden 
que la Escuela de Artillería les proporciona medios y materiales que incentivan su 
aprendizaje, fomenta la producción literaria de los alumnos, y que éstos de muto propio 
consiguen literatura, ya sea castrense o no, para la creación de sus nuevos conocimientos,  
además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como la de Lauracio (2006, quien 
manifiesta que, los materiales didácticos utilizados constantemente por la docente para 
desarrollar las actividades de los “Proyectos de aprendizaje” son de tipo gráfico e 
impreso. 
 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Los 
medios y materiales auditivos influyen significativamente en el aprendizaje de loa 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de la Batería de Artillería, de la 
Escuela de Artillería del Ejército - 2016”, se  recoge lo señalado por los alumnos cuando 
inciden que la Escuela de Artillería les proporciona medios y materiales para incentivar 
su aprendizaje, que las exposiciones y disertaciones de los docentes incrementan sus 
deseos de aprender más y que cuentan con una base de datos auditivos que les permite ser 
usados con éxito durante el Diplomado; acentuado con lo que dice López, (2006), cuando 
señala que los pioneros de la enseñanza auditiva fueron nuestros antepasados que 
trasmitían sus legados generacionales de “voz a voz”. 
 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “Los medios y materiales audiovisuales influyen significativamente en el 
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aprendizaje de loa oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de la Batería 
de Artillería, de la Escuela de Artillería del Ejército - 2016”, se recoge lo señalado por los 
alumnos cuando inciden que la Escuela de Artillería les proporciona medios y materiales 
audiovisuales que incentiva su aprendizaje y fomenta la producción de estos medios  y 
materiales para el mejor desempeño durante el Diplomado, siempre pensando en los 
logros de aprendizaje de los alumnos, asimismo ellos (los alumnos) cuentan con una 
buena base de datos con temas relacionados al Diplomado, acentuado con lo que dice 
Bautista (1994), que señala que los audiovisuales actúan como elementos 
contextualizadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, al mismo tiempo, son 






1. Teniendo en consideración lo manifestado por los alumnos del Diplomado, se 
ha llegado a la conclusión que en la Escuela de Artillería se hace empleo de 
los medios y materiales visuales el 60,0%, auditivos en 27,0% y 
audiovisuales en 13,0%. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Los medios 
y materiales visuales influyen significativamente en el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de la Batería de 
Artillería, de la Escuela de Artillería del Ejército - 2016” se ha podido 
establecer su validez, por los resultados estadísticos obtenidos (93,0%), las 
diversas teorías utilizadas en esta investigación y, sobre todo,  a través de la 
manifestación de los entrevistados. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 1. 
 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Los medios 
y materiales auditivos influyen significativamente en el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de la Batería de 
Artillería, de la Escuela de Artillería del Ejército - 2016”, se ha podido 
establecer su validez, por los resultados estadísticos obtenidos (86,0%); las 
diversas teorías utilizadas en esta investigación y, sobre todo,  a través de la 
manifestación de los entrevistados. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 2. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “Los medios 
y materiales audiovisuales influyen significativamente en el aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de la Batería de 
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Artillería, de la Escuela de Artillería del Ejército - 2016”, se ha podido 
establecer su validez, por los resultados estadísticos obtenidos (89,8%), las 
diversas teorías utilizadas en esta investigación y, sobre todo, a través de la 
manifestación de los entrevistados. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 3. 
 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, 
que los medios y materiales educativos influyen significativamente en el 
aprendizaje de loa oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo 
















Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de 
la misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que el Departamento de Educación de la Escuela de Artillería mantenga 
actualizado sus necesidades académicas referidas a bibliografía, según lo 
requerido por los diversos diplomados, particularmente el de Gestión y Liderazgo 
de la Batería de Artillería. 
2. Que el Departamento de Doctrina se encargue de cubrir las necesidades del 
Departamento de Educación, con antelación, de tal manera de remitir a los 
alumnos con el tiempo necesario para su debida explotación. 
3. Que se fomente en los alumnos la producción literaria, en cualquiera de sus 
modalidades, visual, auditivo y/o audiovisual, y que estos pasen a formar parte de 
los archivos de la Escuela para su potencial uso. 
4. Evaluar permanentemente a los docentes, en la calidad y cantidad de medios y 
materiales educativos que usan en sus cátedras, siempre buscando la 
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Matriz de consistencia 
Influencia de los medios y materiales educativos en el aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de 
la Batería de Artillería  de la Escuela de Artillería del Ejército - 2016 
 




¿De qué manera influyen los medios y materiales 
educativos en el aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de 
la Batería de Artillería, de la Escuela de Artillería 
del Ejército- 2016? 
Problemas específicos 
a. ¿De qué manera influyen los medios y 
materiales visuales en el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y 
Liderazgo de la Batería de Artillería, de la 
Escuela de Artillería del Ejército - 2016?  
b. ¿De qué manera influyen los medios y 
materiales auditivos en el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y 
Liderazgo de la Batería de Artillería, de la 
Escuela de Artillería del Ejército - 2016? 
c. ¿De qué manera influyen los medios y 
materiales audiovisuales en el aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en 
Gestión y Liderazgo de la Batería de 
Artillería, de la Escuela de Artillería del 





Determinar de qué manera influyen los medios y 
materiales educativos en el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y 
Liderazgo de la Batería de Artillería, de la 
Escuela de Artillería del Ejército - 2016. 
Objetivos específicos 
a. Determinar de qué manera influyen los medios 
y materiales e visuales en el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y 
Liderazgo de la Batería de Artillería, de la 
Escuela de Artillería del Ejército - 2016. 
b. Determinar de qué manera influyen los medios 
y materiales auditivos en el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y 
Liderazgo de la Batería de Artillería, de la 
Escuela de Artillería del Ejército - 2016. 
c. Determinar de qué manera influyen los medios 
y materiales audiovisuales en el aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en 
Gestión y Liderazgo de la Batería de 
Artillería, de la Escuela de Artillería del 





Los medios y materiales educativos influyen 
significativamente en el aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo de 
la Batería de Artillería, de la Escuela de Artillería 
del Ejército - 2016. 
Hipótesis específicas 
a. Los medios y materiales visuales influyen 
significativamente en el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y 
Liderazgo de la Batería de Artillería, de la 
Escuela de Artillería del Ejército - 2016. 
b. La ejecución del proceso enseñanza Los 
medios y materiales auditivos influyen 
significativamente en el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y 
Liderazgo de la Batería de Artillería, de la 
Escuela de Artillería del Ejército - 2016. 
c. Los medios y materiales audiovisuales 
influyen significativamente en el aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Gestión y Liderazgo de la Batería de 
Artillería, de la Escuela de Artillería del 






Medios y materiales 
educativos 
Variable dependiente 









Para variable Y: 
 Actitudes  y 
percepciones 
 Adquirir e integrar el 
conocimiento 
 Extender y refinar el 
conocimiento 
 Uso significativo del 
conocimiento 
 Hábitos mentales 
 
Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva explicativa 
y correlacional - causal porque 
analizaremos la influencia de los 
medios y materiales educativos 
en el aprendizaje. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 56 
Tenientes y la muestra será de 49. 
Técnicas de recolección de 
datos 





 Observación directa 
 Cuadros estadísticos 





Cuestionario de encuesta 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la influencia de los medios y 
materiales educativos en el aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado;  por 
favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a 
lograr los objetivos de nuestra investigación. 
 
INSTRUCCIONES 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
















 DIMENSIÓN: VISUAL 5 4 3 2 1 
1 
¿La Escuela de Artillería le proporciona medios y 
materiales visuales para incentivar su aprendizaje, como 
revistas, artículos, diapositivas, extractos literarios u 
otros? 
     
2 
¿Ud. de muto propio se consigue literatura castrense o 
no castrense, como parte de su biblioteca personal, que 
le ayude en la creación de sus nuevos conocimientos? 
     
3 
¿La Escuela de Artillería fomenta la producción literaria 
de los alumnos en temas relacionados al Diplomado, 
como artículos, monografías, ensayos u otros? 
     
 DIMENSION: AUDITIVO 5 4 3 2 1 
4 
¿La Escuela de Artillería le proporciona medios y 
materiales auditivos para incentivar su aprendizaje, 
como textos hablados, entrevistas radiales u otros? 
     
5 
¿Cuenta Ud. en su base de datos personal con medios y 
materiales auditivos que le permitan ser usados con éxito 
durante el Diplomado? 
     
6 
¿Las exposiciones o disertaciones de sus docentes 
incrementan sus deseos de aprender más? 
     
 DIMENSIÓN: AUDIOVISUAL 5 4 3 2 1 
7 
¿La Escuela de Artillería le proporciona medios y 
materiales audiovisuales para incentivar su aprendizaje, 
como películas, videos sonoros, multimedias sonoras u 
otros? 
     
8 
¿Considera que mantiene una buena base de datos 
audiovisuales de temas relacionados al Diplomado o a la 
vida castrense? 
     
9 
¿La Escuela de Artillería fomenta la producción de 
medios y materiales audiovisuales, para el mejor 
desarrollo del Diplomado, pensando en el aprendizaje de 
los oficiales del Diplomado? 
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 VALORACIÓN 5 4 3 2 1 
10 
En una valoración de 5=70%, 4=60%, 3=30%, 2=20%, 
1=10%, ¿Qué tanto considera Ud. que se emplean los 
medios y materiales en el Diplomado? (considere que la 
suma no debe exceder del 100%. 
- Medios y materiales VISUALES 
     
- Medios y materiales AUDITIVOS      




















 DIMENSIÓN: ACTITUDES Y PERCEPCIONES 5 4 3 2 1 
11 
¿Los medios y materiales educativos ayudan a promover 
las actividades de aprendizaje de los alumnos del 
Diplomado?  
     
12 
¿Los medios y materiales educativos empleados en el 
Diplomado, despiertan en Ud. una gran motivación? 
     
 
DIMENSIÓN: ADQUIRIR E INTEGRAR EL 
CONOCIMIENTO 
5 4 3 2 1 
13 
¿El uso adecuado de medios y materiales educativos le 
permite relacionar la información nueva con la ya 
conocida y arribar a nuevo conocimiento? 
     
14 
¿El nuevo conocimiento le permite una mejor práctica 
de sus habilidades? 
     
 
DIMENSIÓN: EXTENDER Y REFINAR EL 
CONOCIMIENTO 
5 4 3 2 1 
15 
¿Considera Ud. que puede realizar una buena 
apreciación de la Situación, debido al buen uso de los 
medios y materiales educativos? 
     
16 
¿El uso de los medios y materiales educativos le 
permiten el razonamiento y análisis del conocimiento? 
     
 
DIMENSIÓN: USO SIGNIFICATIVO DEL 
CONOCIMIENTO 
5 4 3 2 1 
17 
¿Considera que los conocimientos adquiridos le 
permiten arribar con tranquilidad a la Toma de 
Decisiones? 
     
18 
¿Los medios y materiales educativos puesto a su 
disposición por la escuela, le dan la certeza de optar por 
una buena alternativa de solución de problemas? 
     
 DIMENSIÓN:HÁBITOS MENTALES 5 4 3 2 1 
19 
¿El uso adecuado de los medios y materiales le permite a 
Ud. desarrollar su pensamiento CRÍTICO? 
     
20 
¿Los medios y materiales educativos les permiten a los 
oficiales del Diplomado, construir pensamientos 
CREATIVOS e innovadores? 







Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “INFLUENCIA 
DE LOS MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS EN EL APRENDIZAJE DE LOS 
OFICIALES ALUMNOS DEL DIPLMADO EN GESTION Y LIDERAZGO DE LA 
BATERIA DE ARTILLERÍA, DE LA ESCUELA DE ARTILLERÍA DEL EJÉRCITO – 2016” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de medios y materiales 
educativos y aprendizaje 
     
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones.      
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……………………………………………………. 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: …………………………………………………….. 
 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
 
        ………………………………. 




Confiabilidad del instrumento 
 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 TOTAL 
1 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 70 
2 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 91 
3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 67 
4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 89 
5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 86 
6 4 3 4 4 5 4 4 4 5 3 5 3 4 3 4 4 5 3 4 4 79 
7 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 90 
8 3 4 3 4 5 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 74 
9 4 4 3 5 4 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 76 
10 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 77 
VARP 0.49 0.49 0.6 0.16 0.64 0.7 0.6 0.16 0.29 0.44 0.2 0.6 0.49 0.4 0.56 0.16 0.36 0.44 0.69 0.61 66.89 











α = [20]   [1 – ( 8.95 )]  =   1.052 X 0.868  = 




ALTA CONFIABILIDAD De 0.900 a 1.00 
FUERTE CONFIABILIDAD De 0.751 a 0.899 
EXISTE CONFIABILIDAD De 0.700 a 0.750 
BAJA CONFIABILIDAD De 0.601 a 0.699 










Resultado de las encuestas 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 3 
2 5 5 4 4 4 5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 4 5 3 4 4 
3 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 5 3 4 4 4 
4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 
5 5 4 4 4 5 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 
6 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 
7 4 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 5 3 5 4 
8 4 5 5 3 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 
9 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 4 5 3 4 4 5 
10 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 
11 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 
12 5 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
13 4 3 5 5 4 5 3 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 
14 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 5 3 
15 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 
16 5 4 3 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 4 3 3 5 
17 4 5 5 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 
18 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
19 3 3 4 5 3 4 3 4 5 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 5 
20 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 
21 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 4 5 4 4 4 5 
22 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 
23 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 
24 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 5 3 5 5 4 4 







Resultado de las encuestas 
 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
26 4 5 4 5 4 5 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 
27 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 
28 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 
29 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 
30 5 4 4 4 3 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 
31 5 5 4 4 3 4 5 4 5 3 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 
32 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 
33 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 
34 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 
35 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 
36 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
37 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 
38 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
39 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4 
40 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 3 5 4 5 4 4 4 4 5 
41 5 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 
42 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
43 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 
44 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 
45 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
46 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
47 5 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 
48 5 3 4 3 4 3 3 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 




Tabla de distribución del Chi cuadrado 
 
